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Warre n at SW &II--- Clolol - .... Ullitool-""""·-- -· -., ...-. r- Schondool-=--- ftilln .. • 
-·-· -- w ...... ---tlboUnnod .._. 
- M I~ ... """'- 01 1 p.-. 
(-t>y-G. - 1 
~ - --_ 
an-en -to s~~ak 
• • jo. • • 
at convocation 
Earl Wan-a>.- uQbld 
.J~ ol lbr l.llllrecl Slates 
wu baDe<l 011 tbe oar -
.. .. ~ ol C1Yll Ubu-
tiH aNI bitter ly crltldZed em 
doe adloer ,u a -..o,.e.r oJ 
..xe.' r iCJIIa, ca- 10 Car-
lloeda)e •-> to tall 
""""'-""' tbe u.s.~
Court wt>lga be - l<lr 16 
_.-5--but tbe Ualtrcl Nadona. 
Warrea. now lllbuud llac -
tlft wl tb - be cleac.r ibeclu 
•eo~ wnt1111 and~ wort 
oe jucUclal ad.m intJtrau on," 
will -U 11 I p.m. ThurtoCU ) 
in tbr Sll' Are-na in con junc -
llon wtt b N a rional L'nited 
N aUOGS Wn:-t. 
He- tndtc.artd ht- wtJJ pn-sc-n1 
a ''F~r~J rrvlc• · ol t b: 
U.N.' ~d tu: program to .i.nd 
probtrmt. . 
W a_rr~n. who ts prt· r.tdl.·nt ~J I 
Lbe Unned NIIUOnt- A&tloUI..t A-
U o n o f 1he ti.S .A .• w ali l et C"'d 
at 1 prav a t r l.!tn!X'! W t•dncJi -
cia ) ~VIt' OU~ t>~ t he: 11110016 
ctlApttr of thr L'-"· ors•nlu-
uon. 
De<:o rauona for the:' dlnner 
we r e &t lv~r a nd blue, ll) m-
boh.z tn:g thr &l iver aruuvc r-
oary ol tbe louJidlJw ol tbe 
l!Duecl auou aDd tbe U.l' • 
~- Warnt~ wu ~ b) 
110~ 
Tbe tor ..... r Chief Juslk~ 
al.. will be hOilftred .. • 
p<IDik recepUon at the UIU· 
~mry C<'IUer followu'l hi • 
C:OirfOC.a t.ac~ ~ ar tbe 
A~. 
Olhttro of tbe loul chap-
te-r oC tbt- U ... t.:. . ora&Atutton. 
wb.icb arr a nged Warre-n' 1 Sit) 
YUh, ft'rt: p re-se-nted to tum 
ac the dtn.nr r at the Ramada 
Inn. Tht) toc:l~ Mrfi.. 
Waynr ,. . R . l.r) &. d\.apccr 
pr t'&Jckm; the RC"•. D r . L« 
C . t-.kK,r c:-he'ad of t hr F i r st 
Un nc:.-<1 M ctbodast Chur ch, 
L ~' · ~c.--L ch.a t r m U~ , Mn~ . 
l)a,,d L hr tb t rn~n . M r li. Hrl-
mu t Hanw1g.. M r s . P aul A r -
thu r Schtlpp, Sll ' p:-ofC'Ii.IKl r • 
Jo nn t- . H& )'W&rd. John W . D . 
W ngh t. C J.a .. rc-nct" ttcnckratx>t , 
G eorg r- A.da m li , D•vtd Poctc:-r 
and frank K l tn&br:r& and U-
Dra q 111f1 mr mber 011 v1d 
J. Ra). 
Wa r rt"f'l , a Republ iC an who 
Sniper fire heavy 
in Cairo Wednesday EGYPTIAN Southern lllirwis University 
CAJI\0, Ill. (AP) - Heavy 
anlper lire crackled In a ac.ore 
ot apoca lrOUIId tilt. racially 
dJ•ldecl town Wodlle-y mp, 
:!~r:s'~-~ 
rbe1r 8WiiiD: 
So- poUce, UU.d wltb 
pls tola, ca rbtnu ancl aul>-
maehlno - SWUO took COftr be· 
bind buUdJnp near tbe Ill-
lion and blu<ec! t.c:t If tbe 
WUU• a rM:~ hi• aon - tn - la w 
Steve , 1 cairo pasy·oJ man, re -
.tp>ed w1tbou< public nplaft& -
lion. 
,. to-at tbe -u.en tip 
ot Dltnola t.a I>Kft wi'ac:tecl 
by more tl>aD rwo ,... ra ot 
racial .crUe wblcb baa been 
Inflamed b)' a grtm economic 
and employ..-< plctun ond a 
lon& boyc<ICJ ' b)' btac:l<.o ol 
white -ownecl bualnuae • . 
VoluiTHI 52 Thuoo.y , Ocr~ :n. 1910 
To SIPC for 1cholar• 
Senate votes travel funds 
addiHonal Scna t~ actton , • • 
u paa~ed 1 r~ a.o l utlon dr · 
mandtng rbat .. t he Boa r-d ot 
T ruaeee ot Sl U re•ie• l.he l r 
dec.latoo and re- lnat Me' lhr 
c:ondJ.tJona_l •unu al dw con-
tract ol Mr. Allen:· 
rbe Board laa F ri<Say cio -
le ted 1 <:ondlltona l ICcUon ol 
Allen'• contract, lea•ln& him 
wt.tb 1 9- maril:b tr rm coatT&.CI. 
The re100lUllon , olll>mlcrec! 
by Tom ~lley, E.-lclr 
Dorm leftltor. and GeotJI' 
Caa>illo, Eaa-,lde ,_.... 
WftiCOJ', Mid, " Acadtaol<: 
fr- baa .... ID beet~ Yil>-
lated tbrouP tbe Baanl ol 
T..-a' _..,.. • aBeoe-
111& CliDIJilu Allrn. " 
Ia odoer ICI.Ion, tbe Se....,. 
acce,..,.S • ~- cr11Jcal 
ot ~ nddoa tac:nea.. 
""' t:nOid:Jon - ne41ac-
ulty - - .-.-,. com...- ID tbelr 0f1110a1-
I:Joll to rt. UltiiOU ~d ol 
lfiPu g~·· p._al 
"" ralaor ca--. n.....,._.........., .... 
............ ~ .. 
........... --.tr 
,_.._..doe .._ ... .wdl 
doe .....,.a!-----.,_. .. .. "-.,_.. tt. • __ .... 
.,.,._...,.. 
Houa tna,. two 11 L'niveu lt) 
I' irk a h d IWO II J· AAI S lck-
l)o rm . 
A ne• n: pon fr om the In · 
uorn.al Affair• Commin oe 
pTe treme d cbanp• fo r tbt 
dectlon La•• and by - lawa . 
The w ct\oo wa11 ta~d to 
lift tbe et'f\&lON mGN' II IIW:' 
10 otudy tbe p.ropoulo. 
Two other pana ot tbe re -
pon -n acc:eJII*<I by tbe Se • 
nate'. Appotr.-rne•• for r.h~ 
-..z ..,....mmrm wcntar -
leo _ ..., ·~ and Bob 
Tbomu waa r...mporarUy ap-
prow<l aa parl ta--.-&an 
_. J .... I. 
Scale las r~elpt• dow• 
SP&INGFIEU), UL(AP)-
·~ ........ ,._ doe 
- - - .. ,.. $1?.7 ~ .............. « ..... 
Jlt ..UUoe .... IIIUQp~QM, 
........... oldie ...... 
.. ww......sa1. n. .... mllboa lkludlool • 
4lolcu. ., .. aallboa .. .,.. -
,...._ --.. '..au.. 
"'.,..._. ._ ..... 
n.- ........ ·lk-
clla .. __,....._ pnft&a 
...,. caa.das _._tbe 
lledia. 
Gus 
·Bode 
- 1 
• 
BloOdy and riolent 
Ac~on,_ irony, rele11ance . in · 'Soldier· Blue' 
er-DIIr . r.- ~CIIarllt <II die l.JiPl _.,~-..- ~ ........... IIIII._ Pet. 1M picalre 
.... ..... Brfpdo''), IIIey r1do -- .,...,. ........ :dde ~... lief, ...... Ylll6:ale4..,- Ill ......... 
Ya.'-fn>tallrrr-
- dlac''Soldlu·m----;= 
-,. die YarslryTbeacr,la 
....- 10 be a ~ dlt-
,.,,.. nnloll ~ tbe etllleu 
"*- -.~>etweenca...aJ­
ry...,~. 
A ~ataollllenodtadus­
ry ID dot obtmmertoc bealaad 
l>uzdac file• 'll'OJri"C for a 
ta.t, IIIHpecuckd aPQila wbo 
Uo lfaFrloc Ill die --Tboy are ucorttac 1 pa rrou 
and • orbJre ...,..,... recear.Jy 
r~-.1 from tbe Cbeyenae, 
lnd oae at tbe rroope r• oca>-
ptea bUo mlnd wllb ol>aot• 
oboerntlollo. It Ia no< 10 be 
Jobn Waynr - Jobn Ford re· 
r ~Yilolte d. 
WlliiiD mtnute• vtman y tbe 
•bole voup Ia mauacreda.nd 
cbopped up by a war poa.ny. 
Ollly tbe W'Omatl, I f 0 U I· 
IJIOUlbed barrldan lc.tndlce 
Be,...cl; and a veent>orn 
trooper (JleU:r Slrausa) AlC-
vloe. to bepn one at m.-
~r and roma.s>ce-tUied 
wUdtmuo )oumeyo belcnoe<S 
to weace rn acrtgnrrtte ra. 
Tbey PI bed: tn rbe Army 
~~ 111 ume 10 be umrUl1DJ 
par<ldpanta ID tbe lafamouo 
Sand Creek wuucn, nidi 
!o re&U)I- wbat "Soldier Bile" 
Ia all a.bclat-yat UO<ber tUm 
dtmJfbolol1zillltbe oldWeot, 
~111111 h.lalory lite lr wa.a. 
Tbe canlry flrot IIJ>Ore• • 
n •• at lT\ICe from a chief wbo 
~ ...W..., aad· raJ1r It, .r die ... --. 1D ...,.,..ftloale.. c.dlcla .,..... fto -
.....,.,.._rt.sdotiW'*""'?'aad 81pCIII_...Cocldaeaa.._. .,,_.._.-"..,....., ._...sm-..aa~eM.dDH· 
~ Ia u orpt-<11 rape bnlcllu'. 8111 IIJ -.r _qodcal. - ·~r sa-... blnc· a'i do _. wb ller roiL 
aad -slatlaa. (Jfbtory re-~ .... doe cln:le -- b!llll He*- r-uu. <II a-. .... - - <II 
co.-. - :100 <11 die 700 aa- ot era Ia-Is 111 doe doe Pkld'') lou .plied.,.... plAice, 1u • Ia .-.... ID 
rtrea, _.y womet~ aad ~fll~mnqMcerl .,.. blood 10 mate die dlee~ID._. __ dle 
eldldrea. -re t:llkd.. willie ~ - · wtdcll"""" - -.- f1l fCIIIJ ....,..,. 8)111-~..- -.-. -re __ .., ;.:.t IIIIG'Isloed ooar ~. ~ 1.faa troa ller -'L 
lmpreuift t:W rar:lD..) ant - bully ~ r-iiiiiiiiii Acnoal lliJlPUU -re ......S ¢.:::1.. · 
u eii"J"U tn rbt rum 10 tbaJ USaldie:l'" Blue" aae.n., 
arm aad 1eJ -rtoc aDd mu- 1maJ1e <II boimaa ....,.._.. ID 
~ 1a tbe rom oroul4 !!eUne Ia. Tbe ti'OCJIIera 111111 
loot reaJUlk,aadbei.le¥eme, laoiiaBa are a.ll ~: 
1r toat.o real. Sam Pedin· -· ta faa, - few ~­
pab '1 "Wild Buncb.. ca.o 'r IIJ:rably bumu l.lldlaD8 -
roudl tbe aor~ ID "Soldier a lew bea.m1J>ti _, aad 
Blue:· cllildrea are a Upped Ia for 
La~r. rbr col~l lou<blbla c:beap aymparby )ut before 
blood-IO&t.rd rroop a for tbe a.~aus~Ur. 
.. mak1n1 nno<ber pan al Tbe be-roW, 1n • neac ~­
Amertca a dtcent pUce (O weraaJ of es:peaat:.lofta. tunc-
ll>e:' u rbe ~-ra panatbe noru u tbe complerr c:yalc-
ru!M and rbe ~ran• w1ille rbr die ""'rldly wt.oe, oft -abuaed 
rep.meru marc:bea our ro rbe o~ wbo expec<a tbe worst 
jaunty ··Rally ·Round r he 
l'la~.--
11 IJo Irony rhlckly !old oo. 
wtth ob'Jiolu cwene>t'le l for to-
ciay wltb lt• fre•b 1boc.t waw: • 
from My LaL l'ortbe J.ndlana 
ll 1..1 I crude ceacure toward 
)rurlce . Tbotr ana~ry bu 
been weU clr>cumHted on <be 
acreet~ , but tbe pooy aoldler 
W>lll ..,. bea been romand· 
clad. 
U tbere wu perf1A!y or bn~­
tall!y In tbe o ld ..,...,,._ It 
mx:Ofl'lC!.OI"'DrlS •• as SHOWS'lAan 11aP..IIl. 
........ ..uu-~ 
bU already rece l...,d a pie"-" J-~;~~~~~~!...~ I at place. Tbo n  uncle r tbe
command at a oruffy. IIOdden 
colonel (a~rently a fu&JtJ ft' 
NUT llUWXIII Dll'll-
ii iAaJIS IJmiJ 161 iiif iiiii iiiAn sm.a ... 
Daily · Egyptian 
._....... .. .. ....,;.,.,._.. 
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;x.;;--~~ AI B!XI D&UIT IIWSI • aut 
r 1 
~~ ~pening on campus 
v~ cr E~ 
c-..... for_, 
c-U.,.. T~ 
·~s.aare. 
lnuaawrala ~~ec:na.-, 3:30 
-II P."'-• Pllllla1a IJ'ID aDd 
....... room. 
Hlllel-Jewtab A.l~ 
Houa <>s>r• 1·10 p.m. Jew-
lall bUu>ry cJaa•. 01'. a.r-
.. llo*r. ICXJ 5. --~ c~ Sdalc:e Orpldzlo· 
lb: .....,.,,.._,Sbo-
-C~P.......--. 
VTI ~CewerP .......... 
ao.rd: Won<, "Tbe Wrec:-u.,. Cre-w," I p.m., VTI ' 
S<udenc Ceore r . 
War aDd ~..,. S<udld : IUdl-
ard W, Poa<oa, reeeardl 
prafc.,.or. eooperatl'ft co-
mmwury rHHrclo, "CoD· 
1 r ll>ullon of Com IDUftlry De· 
•dopmenl to Peao:.'' 7·9 
p.m., l__.wacwJ lOI . 
~ I U lo>LernA!kmal Soccer Clui>-
PracUu. !I p.m., eoutheaat 
Arena . 
A vt.culrvre • E c.onomtca. Club: 
M~rtnc 7·30-9 p.m .. Alrl· 
culru re Se mJnar Room. 
Soli~ Club- Tnolnlnl 9-
9:30 p.m., Home F.c:onomiu 
lOI; Mccrlnal 0-11 :00 r:.m., 
Home ECOftOmiu Audltor-
lum 1406. 
Colle.,. Ropubllc.on. r.~ .. unc 
9-11 p.m. , Morrto Library 
Aloldlto·rwm. 
SI\ICirnc Education """ocla· 
lion : Meedni 7 · 9 p.m., 
Wham Paculry Lounp. 
Alpt>a Kappa PSI : Pleclp Me· 
cttnc, 9-11 p.m. Home 
E.,_lu llO. 
Porwlp Lanp&ap De~n­
-11{: r..ecau. (Pnaclo 
-u._l 7rl0-10 P-Ill., 
- E0C*1111Jao Pamily 
~ cWt: .._... 
~. Dr. o·~ 
'"New~IIIPooliqaDd 
~.''9p..-.-­
. ...... ~r. 
UD<Ie~ ~ c-.  ' p ..... 
1tD$e E.......UC. , R_, 
ZDI. 
Cbo-ta: ... ~ 7:4~- 11 
p_m •• Pl>yslcal ~ 116. 
U,_uk do•• L'.S. fl~ 
u t'lllfodiaa •• dUtrtu 
SAI'ITA FE, N.W. (API 
Tbere wu a d.J..R.re•atul atru-
aUOD ar New Mu.lco'a c.opuol 
rec:cady . 
C uarocllan Wlpoel Arm ljo 
.. ld be r&Ued !be United 
Statea flaa on a polr &.a u.au.al. 
Later. be noticed lhc naa ••• 
u,-ldo clown. 
He brOIJih down rte u~a 
and rtpued 11. ,.,,.111, be ~ • 
te:r lound 11 Oytnc upeuk down. 
ArmiJO lben IU.rted wau:.bLD& 
!be Oqpole !rom • buiJihna 
'II'1Jidaw. tk .... tl\ree )OW1I -
ate-ra brLD& me fl.a& down and 
rum 11 upeldc do..,. They 
fled wbe.n tbey ..... ArmiJO. 
A rn-ec~d f\.11 &a a •LJn 
of cll•!reu. 
PIIIIIJc lie:~ CJoll>: --
.. 1 - 10 ....... La-- 111. 
pre<.' Sdloal: "Flora • ,.,._ 
a,"~--' "F ... m~ c-... 7:30 p..-.. oaa-
UIIIr)' Orpnizadoe, H 7:30 
p.IL , "SuJe c.llar," I 
p.JL,; "Crllical Eddca."' I 
p.m. AU cluaa lleJd Ia 
Free 5dlool Haue. 
AIIWrW' ltadlo Club: ~ 
1:30 p.m., Tedl 0 JOt. 
Novellst .Robles 
wiU t~peak today 
Tbc - playwrtp -OC>ftli« EmmaaelRoluuwW 
opea.t ar 9 p.m. Tbur-y In 
!be Home Ecoaomlu ~..ounc~e . 
Noted tor b.ll ~el• '"l"br 
Clocl:" lAd "Tbc Trurb Ia 
De&d" a... ~II a.a m&.n) oche-r 
worU, ~f)blc• wlll a peak 1-bout 
bU frirnG and fe!Jo• author 
Alben ~n'JIUJI. 
La r~r dJiea oumen>ua 
in populouo Co lombi• 
Tbe 439, 73~ .qu.a.rr-m.l k=-
c:.ou..tllT y of C olombt.a b&a 20 
ctr\e• .,.I t b: of 
more t.b.an l 
MIDlAND 
INN •OPEN SUt4Do\YS 
•SPORTS ON COLOR T:V. 
•PACKAGE GOODS 
beer wine whiskey 
Mason Williams 
Pat Paulson 
TNa •• The Coat 
Tt-Q 11 t~ ~~ .._onceo! 1 
, • ....,~ • f•nt.,.t .._ ~tk)('t .JI 
(.().It~ I>..! I tr•r-1 l) ,,~ -'"'<' 1 \)v 
;>t'oo.st>r. •" I , ~ I~ 'T\....:)t 
t>\ .Jefc>'O dlflool V'\(. t: ~ l,)ol.. u , •t " 
, u... 1, .... ~st•na ...,, ,~ e...er,u .... -v 
.i t \...vf'\1..~1 "! ,,_ ~·Oo<~o ll f' 
ac-.-ent •'e r t '"oOII'IocJ 1v.,.tf ,,....n 
~-4 ._.o.. vtnco hJ L vr .... e t • 
Prev._,e t. •• t.< ~ ... rpt-WKl 
<fciJR~t tw1J 
11 3 Nortn Pane Avenue Hemn. llhn<>ts 
Opjnion 
Bikes cause 
problems 
A.a. fhc" Sll cbnpua bt:"com<'a mort a.ad mort 
crowded •tth cart V1ld enldt·m.a. a arw problem 
h..l.a a r twn: thr rqud prolderauoa o~ lbt u.bt-
qwaou.a bt' )C le. 
Ecolos,bta , ph)aac.al Huwu buUa and trJ.fh 
pla.ftar C I lo¥r ~ m ~ .a.u.K the)' doft' t pol h,Ht 
tM aU • (1\~ P,TO"'ldr m.YCb necOcd t:U'CC!.Jioe , I be) 
otkr a cbe.ap, dhcacrw mr~n.a of t..rar.poruu~ 
and t.bry don't r~l.rc t.cr tracta of 1..&.Df;1 fOI 
put ... 
For thr J lrr.ad) rura...-d moc.on•• and pedes-
triAn. hO•~•~r. btC)CLca pre~nt an u-.:reaatCIC 
probk-m m the' fo r m of tMU r tek r a wbo rdu.t" 
to 0~) HlifUc law a , ne&loe-Ct to U.M' rcqut red 
utet) ~qutpmerw: - IIUCb at IICbte, horna , Drd:.c•. 
rdlr<lOrs, e-tc:.- and woo ..:em to n.aw: forJoctc-n 
•fl .al common ~na..: ..nd ~.ou r k"a) m~.:Jtt aull be 
r &.et CIIJot'd whtlc on thr two-w~ei.ed 'lci'lllkl. 
HarCI) • ~y pAaa.rt W'tllen mocortata J. f c 1"0( 
•u.bJC'ClC"d 10 btCyCIIIta dtiY I"' acaanat trl .. ff l(.. O f 
• o r• )c t . WOC".IYI"' tn and out. The p:roblem Ia 
C'~ft 'WOf.e oil nl&JU W"bcn blkr rtcifera YCfttUH' 
out on the hc .&Y t l y- tra•el~ roada W'ltbour brrw:t u 
of he.adl.ampa, rC".ar r C" flec torl o r C"ftn ltlhl· 
cokn' C"d clocht"'· ~or~on•r , 11 11 1 r an· .. &Ill 
ct'ldced to ICC' a bf.cychat 81~1 a turn. atop 
lo r a -"09 •till o r Olhe,.....IW lndiCIItr th• t I)C' 
1a aub)rct co tht • . ur.c I• • • rrqua r~ or motor. 
tud vc-hiClC'a. 
lncon.atdc'r II<" •nd flot"'IIICftl bh. )C llat• art' ll.lrdJy 
h."se annoy u111 to tht P'f"(kauum, who mu.e;~ br 
C0"-1an rl) on rhr .akn fo r t~ nrUt.. atknt 
b1 c yc ic' a 1h.a1 fKC' ac rOtU ca mpu.a o n pede au ian 
waitway a •hllc diMialnHll co •t.ae the s;reen-
colored conc ret e pa1ha buJ II e:r.c lual•"l) for their 
UK. 
nw car-.Je Clly Council, woaly recoa-
nt.tliiC rhe p robiC'ma prr-.cntrd by the arowt.na 
nu~Tt.ber of blcydea, recrml)' paaAed an ord.Jn-
•ncr requuu-. all bt t ca co br equippe-d properly. 
L...ealalatlo n a lo~Y , o f courK". cannoc 110lve cbt! 
t"nUn· pro blem . All gr oupa ~.. uncc.· rned dlould 
COC>peTit C' tn an dfo r t tt ' m•ncm1u t he pr o blema 
IC"ntr.atrd by a m~.allttudc o f tlh. yc le" en a pn. 
rn•n ly c ar-o r-peOeacraan klCirt). 
The be )ciC' pcnaeaeca ao man) cnhcrent 'f'tr-
,.,.. lt~1 u wouJd be •tta~eAeN ro au i41J by 
ud watcb II create . ,_., problem• llan It 
.., ....... 
Opinion 
Wllllam L. 1:-ppk) 
S1udrnt wrurr 
CD should 
cover rumors 
""I th ink it"s another complaint obo"t Jhe Agnew watc h" ' 
LeHers to the Editor 
Open Forum begins 
tonight at U. Center 
1 u Ilk' Dalt) l::.i)pliU. 
The c r 1 a 1 • IAcefJ D) !:I l l I~ ttl •pr lilt!; h.aa 
.J'rt!'f'&hadow<ed anothc'r Occpt-r c rUiaa lnCM.U cctuca-
uonal ayatC"m. In thu. rn,a.~uav(' te.achtnc factor) . 
we- a r~ coneta.ntl) face-d • t'h • lack o f mtorm.a-
llon ot1 1~ ma ,,r aaauea tb.at lead to dl afM!nc 
o~nd ulumatel) to rc-brlhon. 
W ~t C'Vc-r t he.- JU~tJfacanun ga.,c-n lor ~MK.uil 
dt• r upcaon .Iii .t meana to dkct cha nac t l\• • 
J'.uu lti C-'IIOn 1• lnvo~hd t f thr caulk' o l di411Cnt 
•• noc: full) and rauon.all) unck r•lood. W ubouc 
thu, ut'ldt-r •u ndu~ thr dlaKnt •• mcrd) • iUI 
C'e&etlon. At be:•t th.at c..a.n reiM&.h l.ft pu aau.-
facDon- and DOC a &onl term aolu1too.. Our con-
cluaton Ia tb.llt tbe real c:rtala .II SnJ ta I cr laia 
o r tnlorrnatlo n and t'31k>n.l! .Jsa<ua,.,lon. 
In th.: ~·'· ttk·rc- have- nr.11 rw-cn c.-nou&h rc."jtub r 
C• mpu.l!l acllvtuc.-e tr'tat hru'i llJitC"fhoc.•r knowlrdJablc 
pcoopiL• woo can repr C"M'nl buth .. ad-: .. t.JI .a cr•mro-
• rraJa l ta.uc. Rumo r • uf .t rumor i..C'nll"r not 
•uh•tand tna. 1hcrC' •1111 c.·.uau a Ueftnttc- nc-C'd 
at SIU for a progum 111 pro•l<k fu r frant, 
fiCI U& ) dtVUUIOO ot tmpor UR I s•auc-,. 
ln haht of this ~~"4 . the- f'k-parrmear of SprTeh 
aponaore-U by a1u<k-m ac II V t l tC'• 1a pr~8e'l\tl,. Open 
Forvro bqlnnt,. 1 buroda) nlah< •• 1,30 tn ,.,., 
UUtftrait)' fnu:er Ballroom. Thr procrun WIJI 
IDCI.Mde clt.~uaaiOf!a b) tnowk"ct&.t.Mr oppuorma on 
major I"*'Ca aa woell •• aucUenc~ p.a_ntc1p.auon. 
Punbr rm o re-. the laaaes •re bet,. ckiC"rmcned 
by me ••~_,, body by muoa ol me Open ~orum 
poll Wlllcb Will appear In T'JM, Doll) f.aypci&D 
~ry rwo wee-ka. We bel.k"Ye thal thta srrotram 
WJII proYf4o IM CltlUU ol SRJ Wl!b a CMIIOO 
10 aelec:1 ibt' areaa t.laat coocern lbrn:t and 10 
Mar Ud pertktpetr In a <1Uiope 0C1 ,.,.,_ 
-· Loc:* fot poetU• on c..ampu.a wuh rnon- tafoT-
_P_a_. 
Da·-· Gr-.oSc-.
0.- u.trud 
-.. r- llnlrt 
k-
~ 
c .. dr awu'C (...-uplt tu t l'lC' bo l otflce . Mac Wr:-"1 
' " thr onr .-hum pro piC' come to 8("('. Mtch.ac.l 
"\llr,_. Ill ,,._. u·~e •ho-..: a• l'O< lJilon •Uh tf'k 
f l i ~ IIHl" l.a rnc.ort t t .... n !.n-. -,l.ablr, Ht ~o dlf\"cOon 
•a• putrtd. 
I tr •t\allow .tn<J ~tnlnl luul . &IVC'n MAt' Wral 
en YoYr •rtl~ l.t" • . , .. 1 m ' "l{' lntun tenor ani, 
ml•h•adtnjit •nd pr!~~oV'l• l h \ICh.»U•. 'A' h) ar. 
~.-.:oplc.· •bfo.c,....c-d •llh .. g~.· ' l c-n~ l nl) M•r Wr "1 
lovl rt mu .. abl) ' u yng. \h woe IOf..t con.dUtutrd 
10 ~C' thb ,~.., Ulk.iOO\ 1tu1 we f<" Jr CI 11-. In 
ttll• J.ll' a nt3 .1gC' the- mc-anto ,.,... ~· mplo)• 10 t- n 
hanct: l ~not· .. ~ppra r ~net' ttAvt" .. c. a~d co math.· • 
If Mh•too 'f\c•"l \. In l••u~ 41 .-rw-n •he.· lao - -. w tt \ 
... h .. yJJ !Of-.· ""''' 
fh~: · .IJlfHt",l•lh •n Jt l..t.o~, "' ('• I h.a .. tkmanUc..J 
.~ond •till Ill m .. n o .. 4 u~~or .,; tntclllttrn.cc. Hrn,C" , 
Jlt.•tru.r- nu( ,·vc-q c.. nc.· .,: .. n chrrrb) .apprr-cl.&lc 
hct. M• "' c.· at t ao u r1c,1na l. Vrq or i&Jn•l 
Sbe bU wrlne.n Ye,.Y a.uc:.oeutul p&.aya &ad book•. 
She haa alfrae-d tbr Whoko ~nte naUtrnent world 
and r- vrryday lift". Hf"r unlque-nra• prc-wrrent • 
h..· r from rr.:dlocriP "hr u not c-pht rtlC"rt l. 
""-r w lc.·ttlon• uf fan ... )t.M.In~ f ai'\.11. •n.• cun.camh 
hc.· r .. . r .• : lntl daTikd t'>\ tlna.c.-1 m.l) br lht' vnh 
fTk• thod ~m.: pcoplr t\.IV'C' ~ &~lntn& f!Opularl" 
"l'm \.1hc t~ WC"tU . '-o4HT'k arC" allurrd l)nl) h) tin,... I 
\Ut · \lloc,., In In a .. l.i•u• ~ hr-t'"<'lf. -.; ... ta ont: 
flf lf'la lc · • gt. · l'ul~ .. tar • cl ta~c and m-)tlt•n 
pc.lutc lkr driC"rmtn.Ul.! tn 1" J'lolrf ' " 1\c- r prr 
.. oo.till) , ,_,. 1u r c:- .. lltt .. JJ lilt fo rc-IJVln& t• 
II• mla>~• rnu t f'l 1f rtw: ~ r Jl '' l'llf'nt \CH WriJ1 tu• 
cu nf fC' r . 
ll• lly f.: jl ~p t l aa 
f< ·be-n . Ito)" r 
Junl.u r 
I utbrno ..,.. mtnary 
l'h ii>Cic'lpllle. , ••. 
Opinion and 
Commentary 
t IJITOIU .U.S Tlw lhol) l,ypttan ,.. 
"*'""'" ,_ -......... of cv,.....,, -
- ... rdlt..,.. - lrllrn "" IIMw,.. 
.... Edit..- . w...t o,.- . .m,.. 
- _.... .., _ ...... ol """ ., ... . 
.,._Ouif_..,.-.u ....... .. 
~.._....-._, ...... 
..... of ... ---....., 
LEn.ID ------- - ----~-
- ..-. ... 
-- ........ -- ~-:..~-~===-.. _.. ...... -., .... 
-------~""­~~--- · r s -.-... .. .... ....... -. .. ____ ,.._ __ ......,. ____ 
----·- _ ......... .. _,. ..... · a , 
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Letten to the Editor 
case 
stirs debate 
Is dropping Allen 
worth the tro uble? 
To l'tw. Dally EJYJKI&n: 
1 read wub &reat L«Ue-• t the article oo Doua 
Allcft LA Saturday'• Eaypcou. Naw I W>Oerot.and 
a drt 'We ta 011. to atp!l a peti:LOn aatiQI ·De .a. 
yow- oeacber and preferably a ~ one. 
J flr at uw l>o&l& AU.en ln a Kare cae year 
aa.o. I could not or.and btn>. J.ma&1lle my aur -
pn.. -• l fouad aut bot woo my pblloeopby 
teacbotr oprhll quaner . I .... , Ul Lbere tbtDtUtc 
be waa a )erlt, I ume aua tlll'*hll be ... a 
tlarDOCI J.Ond tadltr . I en )Dyed tbat c laao UU 
no otbotr and tiliNe<! It -· tbe acbool cloeed. 
Wbat I am aayu:c 10 !bat l waa wrons abo<n 
J:loul Allen aa a oeacber . Since be Ia LD tbe cora-
city of """'her here, !bat Ia all tbe Board .-td 
be concemed wttb. l uet becauae be laD't atratd 
to abow What be beiiCYn and Wbat !be n>a)Orlty 
of awdea.re beUne, the Board ... .nta bJm out. 
WouktD' t 11 be bener to remcrrc M>rnet.h.1.ai o1 
more clan&er- !Ike What ataned tbe trouble In 
cbe !trot place? 
Let till Board rtJJnk. Ia sen~na rtd of Docc 
Allen wortb !be trouble !bat wtll aun 11 h'a 
dono? Bel!ne mo, loelftl Docc Allen Ia loal.DII 
freedom . Wby .-Jd !be ~ be takea away 
and !be power 1ooft to rot Ia all Ita 11ory7 
l&MCooper 
Sophomore 
SpMcll and I ......U.a 
Thoroueh c v~• 
works both ways 
TodleO.Or~ 
11- cenata~r- -·•-.ncoa:....-
d>iore aft a!Deu llldl9ldoabo r-. a--.· 
........... diM die local - ..... ~
die ·-Je" .... ,..,. aldie Baud •cd6e .. repnl 
.., Doas Allea. ~,.Iller.-­
r111a - for comple- Ill_..,..,.,...,.. 
a tml9eraal m.utn.. It Is CIO.naJDIJ -11 -
chat <boa wbo •:e - .,....,_.., die ... 
media for "one-;oidedooeu' ' .,.,.. ....,..,..._ •• ,, 
a.ileal rllla aprtac ... die local ... -
pro.ed to lhrlr ,..,.. UWcfactloaa d!at all ....,.._ 
a.o lmpeninrtK aa to ""JOe opm-. CDUUY to 
.- at lllr '""Wralli' ollpJUy ... ,. flre-
b.-..athln&. mo<be r-beadllc. I**JJ-t:li!Fd llber-
rlnea. 
Tbua, 1 would ua to - • !!Ole at caudon 
to tbe ~Je booorable P'ntle men .too now ..,Ice dlrlr 
condr mn.u.i&>n ~ 'be new a media . Be c.&.rriuJ. 
wbrn tn a pantcul.:!' situation you claim tbe Dt' .. _. 
me4ia lO be one -aide-d. 10me dimwu..ted pr r eort6 
m1Jbr rni.state )"'UU unera.nce:a as a c:k'm.and to 
be •pplled unlverull), !~ .• co be appli<>d 1ft 111 
poeaibk- a uu..atiolu . . A.nd. ol c.our~~e , wub &cod 
reaaoru~. tbiB you c.en.ainly do ~ wanr. For 1t 
U reacUJy rt!cocntz,ed that 1 de-mand, for unllmued 
tbcu' ou&tJneaa And <ompleteneaa In new& covera.ar 
ta ILke a double t-~ed u bre-U fUya bach ••)"&. 
~ mur I C Ch.aprnan 
Scn1or 
P ltlloaophy 
Allen C!!se g1ves 
system a chance 
T o <be Dally Eaypctan' 
Tbe followt.Dc Ia an ope-n leue r ro the !acuh) 
o1 sru, 
There an many of you wbo a_r e c-.r.rre!1'K-I y 
dtaaaUefted w ttb the current world auuauon and 
llao d)<(· l ltuatlon bere II SIU. Jt 18 10 you 
ma1nJy that I am hoptnt to c.ommwucate W1th . 
You teU u• to work th.rouah the cbannela to 
c.h~ tbc ayatem . We have tr ted and It b.aa 
DO( wockrd. 1!-ur maybe we are too 1mpalle-nt. 
WeU ben Ia. a cha.Dc.e for you to &bow u.a th.lt 
tbe ayatem doe• wor-t.. Dou&l•• ~ wa• flred laaz week fo r hU 
poUdcal •Uet•, npeclaUJ ' Ior bta bellefo coo-
. What kind of wortd? 
'TV inquest' raises questions 
. . 
ce:nllilil SIU'• , ..... ____ ..,_.., .... 
. SWqJa, ......._ ... ... 
--- ... (UlcOI) ..... attldaed --...,dn ·~ """ .......... -........ ~>ta<e." not. e~eartr .. . • "' 
ecae.tDk ,..._ - dMeiJ =--blu ..... -
.... ~ CUe platt ID It-fa. ~ 
ud ...... fuclac~ 
U ,.... aft eo aure - woriWo& ttaroooP -
.,_.., - pc Doloa AUeto Ilia Job lwcL Set 
ae eJiiliDIIIoo tor lllr atudeaa oa tbts ump.s 
!bat doe apnea c.aa wort. Pleu.o - li"" 
u ..,. uuelloc-l eacua-. wtay )UI caa' t 
do UI)~I.DJ- beuua If ,.... do. - -·· baft 
"''Y ,lu&tlllc.a.- for "'llhll We .-lei -
wort: CNL&.ide ttte .,-.~em. 
Kea Zucker 
Jwuor 
PS)CboJo&) 
University has no 
ob ligation to Alle n 
r o tl>c Dally E&>l"'"" 
T'br '' Alle-n Affatr" lA Crfll l nJ ) a ~:'"hlU' onr 
vft r whkh :n..&n) lA m) ... ol1r.liJ\.tt"a h.avt" Angul•hcd , 
be-hcvtn& ll ru bt:- 1 que•U on of ac..~odcmlc 1re-edom. 
I d1.~Jti~-
~bn) f.O•ltiOflb h.a. '" ~n ta.kt-n on tbr VtC""t 
n..am Cc-ntrr both pro •nd ~un. I hAvoe m) vK-w~~o 
1nd mAn) pn>plc • hom I rc- .. ~ct &n·a:l) ~­
\.l ln c.ontr.lq vk'w a.. Mr. Allen h.a~t m.adr hh 
view~ v~ q clear. 
I am t"'If: tl'w-n .._vnc.C'rTrd wtl h hl• po ... itiotl on 
lhl..t> polul ... ..~ol proDirm bur ra r txr wU h IN- toY "· 
temanc c.a mpalpl ot vuuptreUon, c.h.arac lt-r •• 
u.aa lnatlon and the- g roli.& d1aron 1on ol t"Ylilkn.tt 
lb.al hr hl a WI&C'd a @. IIOAI Sf! r\OU A and ~~~<t~d 
a~demlcUM . 
Hta Drh.a•to r lr acito ~ 10 -=- nOt.U i y question 
wbettrr hr: 15 ~,.a pablr or .. c-bo l..arl y lnt~a·rU) 
(what an o lcl' aahaone d r tr.a thAt h.lla) tn hl • cla ak&. 
Mr, Allen doc-a n()( h..aw tr-nu~ and tn Ytle w ol 
h i• prt'dtlecl1on for pt-r a.c:J~al lnvt· c llvc- 1 do noc 
be'ltleft' thai t br UOI\'(" f l lf~ hla • moral obl f -
gatlon 10 rc-utn h tm. t"Vc-n tbou&.h hla drrpen · 
!TW"nt ~v ldr-ntly • uppon a btm. 
ThU ltii an t" l:trao rdlnaq tt tacr-menl and :1 
1.8 onr that I rwvt"" T would 1\a"T t houa;tu prope-r 
Ln o ther n mc-a and ot f'te'r e~ r c u.m•t ancca~ tkJwe~r . 
It appe-ars to rT\('" t~t ao rnr mrmbcr • at thr 
Ph.lloaoph) l:kpanmrnt ha•c- be-tun 10 vW:• the m 
ee lve• u a re•olutJonary van:pa rd (elltlat co thr 
end) and wUb aorrw: honorable eu:cpt1ona "'r) 
llrtle oonor-rnrd wttb the ad•,.ncemem and tra na -
mU.a lon ot phtloaophtc.al k.nowled&r . 
Thh tx- lnc ~o. and I am con•tna-d that u 
t.& , pronou.ncrnw-m a fro m thr Ph.tloaophy Orpan 
rn.em arr· beat vk!~d aa pol lttca l .nar.rmetu a 
wbJc:j\ •~ au.bjlec t to aU al tbr brut.ea al thr 
po lluc.t.l arena . 
Millon Aluc.hule-r 
Aa.oc.La te Proteaao r 
IIJ>(hropolop 
Teachers' un1ons 
may be answer 
T o lbe Dally EIYJX IOO 
T"be atatemeN ~de b) Sll' Bo.lrd ol 1 ~· 
Chairman L indell Srvrg111 ..tuch Ji•Cl' • thr rTA IIOf\ 
tor thr rr rmtnatlon ol Douc AJi.rn'• conditional 
cdflt roct •• -ra~a &Ad altoctt:ta. ll I• 
lnl:oJ.erab&e thoal rhr a.:» rd pubUcly r?aaona tbat 
rhoillc wM crtrlctu the UllhYriUy artt noc ol rl'lt 
·•c.t ltbn-" tccepablc- ro 1~ Board al Tru~•-
TCI avo id confu•ton ~f"11• · atr fnr'nl a a QUOC~d 
In ~)• C".,outhc-rn llUnola.an !October 11. 1910) 
reactA · · )1.4 r. Alle-n taa.. crtUc1ud tt. unl.-eratty 
and 1 h£ public t.now• lr. Tbt bM rd f f' II lt ••• 
to thr be-at l.ntr.....U ot rtw ~rauy no111 to twYW 
peopk ot 11>01 ~ on die laadty. U lolr. 
Al l<on •• IUibaPP7 R II;. ""'Yend&J, - oH no 
~·- wby be aiJoodd .... to , &Ad tradt 
....... 
nu. ~ jtlalflcat- for .. ~ ., tilt 
eo.rd a1 TrwU>oto 1fbldl ,.....,... • .._ wa for 
Alka'o dlalllia.ul noa JCOr • aU -Ciur 
tbat tba eo.r.t noldler re.apoca~_. _._..., 
l.be __ .tc.....,..-.~-
.. - "' •• --.. If It Ia "' ... 
.,.. ldtala. 
Wltll die -nr· ~to""- co......, 
-~ ... ....- ..,. ....... ... 
acadmlic t..-. dlo ,-,. --r• al SW 
- ._ ..-~ lor die cltfna al dlrU· 
~ .... 
•• .. ._ diM die -...-.- ...... ---:-::~~~=~~~=~=~~~:j=~=-;:-~=~e~~~E~~=;.:~~=~:s __ J ..... ;::-~::-· .. _..IUt .....,.. .. • · ~--rei>Mbfty~ We """""' aU diana JD. .m; ... ~-L.-IIRmL_ 
·--- - lloD ... .....,._., .... .,..... 
_....,...fticlr" . .. . ....  .. 
..,_ dodr _ .... " ,_ ........... , 
........ ~""..... .-c ..... , 2 ,. 
,_., 36,500 
· grante~ . to 
Ag 1chool 
New ..... ,... -,.; 
._...,. 10 _..,-PD.-
OOO_of_.,..,.._ 
t6.JOO ID.-b~ 
- ~ lO SIU 10-" N'.Udl by !oar SIU Sdlool 
of .AfT!Odtun loca.lry -m-
.. , .. 
All uap1 a Sl.~ c.ub 
1-raDI are from G. D. Sel.tle 
and Co. . a Cbtap>--.! 
pta31rrnacrurk:.al 1-trm. for c.on-
tlnulnt •t&ad.ic• ol c.anle re-
producUOf'l. Tbr com~ny hou 
proYickd S 10 ,000 wortb of 
youns tc-maw bc-e1 can~ ~nd 
~ ~.COJ &UN to conunue thr 
wort of prote t80r G. B. ).Ur · 
ior'l , ct\al~n ot thr 'ilL' ani-
mal lndwitrtr• c~~eranmrnc 
He I• atu.dY1.ftl, ,_. d f e-aa 
Ott ttc riOcSA on re-product kJn 
at c:aule. T'bt- aamr Hrmear-
Interviews 
Tbc Unhc r auy Pl.ac.emc"IU 
S.rwtcet INIOUftCC tbe foUow-
lJII on c•mpu. jot) t.mervlcwt 
lor Tbureday. For Aprpoinl-
m.au.a. ttop at tbe o fllcc at 
W-y Hall, • .,._ A, north 
...... third Boor. Aatcri.U 11>-
dlc.ltee U.S. clt.tz.alabJp r c:-
qlllre<l- . 
"D..LINOIS BELL T ELE• 
PHONE COMPANY, CIU~-
~y .. ll~t.RW;' ~~~t:-: 
.._ESTERN E l.f.CTRK: COM-
PANY, Cht~ao, Ul.: Re-
fer to We<S.nesday. Oct. 2 1, 
l t~~O clAtc. 
' UhDI::RWRin.5' l.ABOil-
ATOIUES, INC,. CIIICAF, 
dl.: £ .. 1-.-.: £ftluate 
-.,.. array of prodlat:ta , oy..._ 
te.JDa, or mat•rtala to de-
renalne ll they h..,e • ru-
...We Nlfty ~1. You 
baft Wlde C ... ft tO ln-
~f• B.S • .,..,_ candl-
dat .. In ei,ec u Klll eftllJIHr. 
.... c._m!Clll, ~. 
ciYII aDd lndt&atrtlll racsn-
. •rtas: arauat-acs-r..,._ 
c•mlatry, ~ Kl· 
....,., electrical •111""'"-"1 
baoqy, doemlcal tech-
&DdcJYtl..._a-~ 
~· 
•Po~C~Y N\JT\I.U.INSUll-
E cOMPANY. NcJiltoood, 
111-r .... ,.... .... ~ 
Jar at-oar 
. ~...-. 
~me-..-ID 
.................. l'lra 
~~~­
.......... -.-.-dl ..... )aca 
.. CHUla laclan ~
•eow.-stoe •-·--
..,_.. '""' dds . pn>joe:l An ~H.ota..,.~r. 
"""carr_ .. ._._._ 
..-... - dairy aclno-
riiiiL 
Ctt>w Cbtadca.l eompuy of 
..-. Mkll., ..... ~
dlle $1 ,.500 lor condnainC DI-u- l~n.tlll•u otucltH by 
eeor.., )(a~. -.-riM>< 
of t~ SlU BelleTille !leoeardl 
Ceo<er Ln Sl.. Ch 1 r C<!Unry. 
Kapusca · aya tbr rcsearcb l• 
c.oncemed eapec.ully •I t h 
LtaiDC lbe ,_ of i p<dal pro-
)rc:t• lor redllc!J>C Q<nurlfl· 
~don l.o.6t'6 Oil nJt r osru t~r· 
tUtzrn. 
Tbt ~· will be door 00 
K'ft"rll aotJ type a Lnthr area. 
Tbt c..brmlcal ftrm made a 
• l.mll~r 1:-ant I31U year for 
K.apat.a •tudka oa RUf"'OE'rl 
fen111zrr loetoe• fro m tl'lle 
11011. 
1-c-.-.~ 
c:! die ~ of $pK:IIII 
~ •SIU. rklle.r 
_, "' ...au.a.t ......... 
IIOrlrJ ,_..,..r .._ Ia .. 
alinl IIOCiefy· Is ID -.,._ ll 
___,_ ......... -
-r-1='• -Ita~­
.. aDd Ilia...., ..... 16mlla-
~. - of lk• teadlera, 
<o tilE I.JDift.rsily of V"1'11Cr11:Z 
at Xalapo, Nuko, tlllo --
IJliOr <o cadacl • RIOdy--
Pu !'due ProfeMOr 
to speak today 
J~tDe• C. Naylor. prolea-
.scr ;t Purdue Ua.t~rslry . wtll 
be t~ fe.aru.n-d 1pr.ater at tbt 
Drpol"rnt"M of Psycbolo&Y 
Colloqulrm ill 3:30 p.m. Fri-
da) In Muc.Ulroy Auditorium. 
Saytor. wbo Lt CJ\I. l rma.n ol 
'~ po)cbolo&Y cleponmeN at 
Purdur, wtll speak oo ·· cap-
•~ru.c and Group!Jla t~ <;cn t -
~pr• at J udllro." 
on campus Thursday 
w.a ... : LD4uatnal tur a.nd !n btd-lfte'U maJOr•. but w111 
lou pr~•uton ~nstnecr• . tU.t tn~odlrr maJOr• lDtc-r-
couuJianta &tlld account ex- ect~ 1n a banktna ca.rnr 
e-cvt.h'ea mauuat.ned by 1tw lJl thr- loUow-uc: bond.a. 
Factory Muu1.11 Syatem. C.>- comme-tllA1 bar*u~. comp-
ftl' .00 L.ta~.ntd ena,.lJ\C'"e'ra tr \ll::r. corr...putc: r t«b-
~ pl.a01 •tau.a and act oolo&) . 11Uern.auooal ban-
a. couultaota a1 .omt k,,.. in'f'le'a:tm~m. mAr-
30,000 l&riE propen.ic._. ttttln&. operauna ud re-ta.ll 
:'!u.~r;o=..,.';:. ~~:: ~-;;;;;;;;;.;'!z.::·:-:::~~--~--., 
U.S~ C a.na4,a and. 1D fact 
thrOU&hout the world . De-
ver: chemtc-al. mecban-
lul. eleculc.al and ct.-tland 
math en&JnrtriJ'11 . 
' Z.ENlTII RADIO CORPORA-
TION, Chlcaao, Ill.; Et>-
~~~~~ aDd Reoeuc.h po-
•IUOAa Ln clcai&J> aDd rc-
eurdl - .... lc:tpDetll. 
• CONTINENT AL ILLINOIS 
NATIONAL BANIC, Clllcap> 
Ill. : Prlmartly lntere•e<l 
CHRlSTMAS IS COMING 
Hwtr .. . ,.. , .- Clu_. ..... ,,... 
.... ...... ~ - ~--.. ""---.: 
,_ 4~~~..-. ,.. .... a...1o ..... ., 
'- ••u. UTTlNLs llU1lJNC, 
llt( WUH"Tli Of" Ol. "TI )A[ a 
'-~ .. ,---.... 
... l ,..,. 
MARTY'S PHOTOCRAI'HY 
307 W. Oak 
Cartoosocl*, II. s-49-IS 12 
"Betl ~Ia In Town" 
ll!llln IJftf 
ll .... ~Ho .. 
,....,...... .... 
........ Ollar 
Saboal A Ollar 
.... 
riti 
enter alWn society 
_. ........... ,.,__ 
cdlltral ........... - .... carte. "' __ ,__ 
........ _.. cldkln'iL 
Hr - - ~· ... dlr trtp. a -tresaSoold>--
-"' -- ..... be A:Jd. ~ ., ·•~~~t•rare<t"'byllle 
eqter:kDCr of ..... lD a mt-
aorir7 - ~ - - -l""''w WODI&II rt"ru..t"'bbr-d (0 • 
&ChDDI wbrre- •be r.rac.bea nd-
norlr7 dllldretl. 
-·, ~ uid, lbe am-
tude-• at tomt' t.c-acftr n ilt me 
..,._.._ ........... 
~ of 
tbe Mt2S:a.a-A•erlcaa 
dli1cl. .. .. u.kL 
-- .. ~..-­taUlY problrma of Wu:icaa-
A.-ric:aa ctiDd:reto caa ._ 
..-- 10 ....... oclloob ....... 
- ro •~ l::kto." He u-
pl.a.i.nt-d r.bat te.au IJ-voetl a"'" 
ba.Rd OD Amer1c.u norm• 
wlletl Liley .-Jd ._ de&iped 
•pedfiC.ally lor rbe UelllCOA-
A.mrr1can cb.Uc1re:a. 
1roup c.llan.-d dramaticollr. l -\RR' 'S 
Tbty -~ ··ro.:'a-d·· !o •pr-a.t e Span1sll. mucb u the M~J<I- HR\ Itt c.an-Amr-rlc..&n 11 ~qulred 10 
• pe&lt E~U>b 1n thlS country. 
Ct""O'W"nrr W1dht~t"f"<l 
a.e ra.l y.e•ra. a1o wtu.le f-.. 
wa.a ." prof~aaor at thr: Urll r · 
Ut") o( Artzona tbrre ..-u llnlr 
lnformauon for ctw:npy , muc.h 
" .... .. ... .... . '" ' ~~.(~ 
'·-=·· 1 
:::• ~':~!!!,':~c M~~''::: ;oq (Ph .. s -SIP Q 
,....._ r~k ~ 
~ rt"'rt'rtc..an cb.Udr~n. ~ llUNOt' 
' "The-N' wa s ILnle of 1"110 r-f-
-. 
0 11 
frriJ!hl Sal..-al(r Strrroo 
-.~::·.~ - - -~~~.~-C!. 
• ... . ,.... ........ _ -- --· 10 · - ··-
--"-- l-l- .. , _, ....... _..__ 
- · .. -4.~ "'-· - · .... 
Frei~ht Salv~e Outlet Store 
Hnnn 
BAS lretUI •oy• 
-Blaeis need to unite 
-~o.T- .,c loUd:....--...,. 
-.~-- . _,.,.._ ... ..., .... Ud-
led a-s. Y•dlerel8-a 
"n.a 18 a -.I for lllack Iliaci: --r ca dllol -jor 
....... taallry- ---- ·-l!•h-'1 ..................... ~ ID .-.lf>rdlrir ar- -·"be....-.. 
rlftl Ia "*" ..._ at ...,_. .. AI SD.I t11ere are •Iliaci: 
........_,, .aN Wakecr G . ..._,.,lalaci:-.-r.ot 
a..-..,. ce-r ol 8lad: doe Paa!llyc-il.~ 
A.-daa ...... . .,_u ad ll_,lllfo~ 
~. """'w111beal1!- -~ -1'1111l.dletela-• 
-r .. pen. ftJr poUdcaJ Iliaci: __.....olhdl......,. 
~ w die Uelrecl Fna 011 tile facldty - at dllo 
,..,........ Caolernce Saau· !!ctn.rdn~De caarpua. 
•r.-id MWS11addrno-- · ''Tlle Lattoer.U, bu a pop-
' ... 10 lie ...S.for ~ Ill&.- at nearly J7 ,000 ...,. 
~ • -d fr-ol bbd: -. olwlddl nearly 3,000ol 
..,.,.., .-oro aDd ad- dllo• arellbc:U..-.,arewtrb-
"'IAUttaroro. - lllt)'t:lndol n!prelle..-
Tbe ~ andadmtD- - tile cleclaiODa lhll wUI 
lat~ ~ ol m.t- affea dllolr llllrTiotaiiD this 11>-
wrlofto ol hlpe r edu<:atloG In ...uuuoa:' be oaid. 
predomJnan(Jy wlt1U ~- It- Aid tile ~M~Uv­
ott'*• lleft DeJ)cc:red to ,._ uou llw are c:onr:rolled by rile 
ttw blacl< ..,..,.. ban pro- Boud ol lleFDa and do noc f:' n.pruenurton by tile po- baoe a blac.t popdadon u 
·~' •• ·~~~.~ton ma.tsna bo- larF aa stU at.. do noc ba.e 
- - ....._ a.ay blac.ta IDtbe -~ 
"For cumpleo, SIU t. !be JlO'IItlona . 
l1'lb lat~Jelt lNU1!.utton ln tilt- ·•we are expecttn-& Cba r ltt~ 
nation u.d ba• rbc cblrd tar ~ Hurat . preetdrm: ol Malcolm X 
Permit i88ued 
T b re :- facuhy rnembrn 
from tbe de~nmeat ot ac-
CXJUII<lJII 11 stU rill ~od a 
.,....~tum , Oa. U, 01 Waob-
tnpoo Unl ~•roily In Sl. Louia. 
1 be I ACUity me m.Derli arr 
Rolaod W rllbt, clopu:tmen< 
cba trman , Ralph Z rid, pro-
fe asor. and C h.arl~ s W()t'lfel. 
••soc: late prole1uor. 
SMC plans Oct 31 protest 
Carbo~ to kiCk ·off 
CleaiJ..up Day _8aturday 
A .._... ~ cartaa.-
dale ,au tid: oiJ a cam-
~ Ceu-Up OaJ< 
Saalnla)'. 
,. - .. .,.._ .. co-
ope..- wiD Uahero.ll)'-
111111 -· Ia 00111,_,..., wiD tile SD.I ~
.-- at ··ne Qoar:.a at 
Baluao-...,. An! You Go-
Ill& To Do Abooor trY"" 
Tile~ OftN Ia a--
....-ed br dllo FCII!It· 
- for a Bealer £aorirolt-
- (CFBEl and riU .an 
01 9 Llll. Sanlrday II dllo 
Sluden< CllrbtlaD FOUDclariOn. 
IUrabalo w11l o....- rile 
a.a.aemhled p1M1p U.o smaller 
dea.a-vp """' unla wbldlwtll 
m a r c b norm 01\ Ultnois 
Aoeouo, collec11ns ~b aod 
plactna II In<<> buodlea to be 
picked lip by cUy trucU. 
Ar OOOft. tbe endre- group 
wUJ reu.w:mble- 1.1 the Soutb-
pu Sbopptn& Ct-ntrr where a 
&ent'r&l clean-up .. uJ take 
place, f ollo~d by ult. s by 
commW\11)' leade-rs. 
Jallk' l E . .).U.lltvan, facuJt) 
~mber tn t he- Ol."panmen· a( 
An anG ch.lJrman of tbt worts· 
Oarld Keetoe, C.rtlor.dale Qry· 
w._r WUUun Sduatdl-
SIU ~r '-obenG. UJ· 
er w1J1 - pan ID dllo -.. 
All pe noaa are &.IR4 to 
~ ...... brtsUe bn>OIIIIS and 
....-...-s. ..... ylfJlO'I· 
atllk. Taola rill be .....U-
allle ID---"t-Mw 
........ 
u,.,r bU •-''''"'''><~<llwo ~a­
--ot~Wpl&ltllllllaa• 
--- ......... 10-
KEYWAY AITISTS 
lOOKING AGENCY 
Bancb '"' all On--
s I I S IU~n-. . C al'buncbk 
S49-7J'II 
"o"' ~lnP11"G 
IIOOKINGS ~0· 
-PAYGElD:-
-HIGH MASS-
Fall Fashion 
Sale 
u. 2 
.......... 
........ 
..,..,., ... 0111 
ac:iY.PAUS 
T~AVELOD 
Ladies 
Fantastic buys 
some on current 
Fall styles 
some 
••ot• & loofen 
incluclecl 
19.88 to 1is.ss 
, 
Mens 
, Price Reduction 
features a larg • 
selection of , 
loots 
and 
' 
Shoes 
19.:88 to 115.88 
r 
u. . paper 
~ mot:e 
U.S. help 
A t~~ ~DCOUr&S!ftl 
morw A""'r\can ..._n oltloo 
t.! ll1le4 IUr- hu been draom 
up by Fraftll: ICIInprs. Sill 
pr-r ot ~<~ftnuno..,., aDd 
wW 1111 N.ftl EO Prc•i.de• Na· 
-. Secretary ot Sou WU-
IIara ~-r• aDd u.s . ... -.. 
lldDr IOfb~ .U .. N.,.t:bar1H 
v-. 
.,....~_..._.,... 
prowrl- • .,.... __ 
ot ,.,._,.....,.UrdiH ..... 
~ A......_crfiWU.S..A. 
IUU-USA, ... ..W .. _., 
... "' .... crfbda1a. 
.,.... ~ .... at.> 
-· adrJfUd by dlo Sill liar-
JWw.ai lie- ~ COWICil ot _,_._. Rt-
lal- aDd~ Al-
lain ORC-ct~LWA.I, IGCOr· 
dlftJ 10 r:- Wrpanl, prnl-
- of fhr OTpaizaOM. 
ICIIAci>UJ 1.o 1 -rrl -m-
~r of lJNA-USAaDdalaaakJ 
•-r for dlo t~C-clii~A. 
ICIInJI>ers; .-bo hu wort.ed 
with rbe lJIIlr.ed NatloDa, .... 
pOled Ill dlo ruolvtloa <bar 
1~ U.S. wort more •b.rouP 
U..N . • .. DCJu to loa.. more 
publldry CCI dlo U~d IU • 
Employe council rote rl!$u/u 
The re-aulra ot tbr October 
!<Oft · A.c:ldo mlc E mpiOJO• 
COWK..tl p:Mral elec:t.ioft Uft' 
been a..-.nced by dlo SJU 
Per-1 Otllot .~ elec:-
tecS.abctr lc-npb ot~rm.attd 
lbt c.ateiOry cbcr an to ne-
pr .... ,. 1re- •• follow• : 
A.claun._riUft: Venxm C . 
Ea.,a. rwo yura, Donald Glad-
O.a. ooe yea'' C t.r K.&J.: ua.r. 
pre< Hill, rwo yean, Sbaroa 
C-lff, ocw year; C-lal: 
W altn S.rwlCk, rwo ye-ar a; 
Prot.•IOr.ah Dean Brown, 
1-.o year a; Ge-neral: Jlayf.DOOd 
Yarb.rCMCtt. cwo ye1r1, Hoben 
Lee He liter. 0111t yorar; Tra.de1 
aDd Occuparwna: Bill Sreele, 
rwo rur a; ud Sen\c.ea: John 
lobinmo Jr .• rwt.1 year1. 
~ reul-.tna rbe mo.~ 
~• W~rt"e rleaed to nro-
year term• andtboae wbobad 
fewer W'Olea are- to Ml"'ft for 
Oft£ )"eAI'. 
Tbr preaidenr. "'" "pre at-
diem and wc.retary wUI bt 
e&ected a1 tbr Counctl"• ~-
THE '71 LOOK 
A .. r ... ,.., r..,'fW ... w 1 ,., _ 
ltfH'<fl •tl ••1•....1. W1M1-" ••l>rltMI 
•.'9.9.i _, .,. 
... Am"": r-1 r,.,..,..,.,. • ., 
c.u ,_,.. . s -" <4 
..,.., t:J-. ''"'"' _,....,.., 
,,...._, , .. u ..,., . .....,- -"·" 
......... 1_,.,.,,...... : ..;. 
s..,.n .. lh,i u /-
... ,.._ 
,._,. ,(; ... , ,.,. 
------11( ........... 
- · ~----- .  ~ .... ....._. Jor IIIia Salanlay 
._......,._ ... ........_ 
- ....... __. tJ.;S. ()IMp Pal Ptrt 8DC tra-
..-.t -........_..u..N....- _, ..a ...... ._ ~ 
~ .., llft -':llrl r:o "'Qw ......,_...... !zom 9 
..._ dlo U.N. ,_... • U:~ SMu*J 18 U.C 
u..-... .,c-aau.-a. 
Tbe ~at.> .... 
..... p~ -ColoJ;raaa ... 
• UJIIICU1 dJta u-.s ~ to 
u..:reue wort order aDd 
l"'.ac>r· 
Tbe ~~~ra­
rtac -b tloo U.N. to oolw - -)Dr crtaes oudlaodlo .... 
... --Cidaa .......... _ 
Eut e••blt.at.. u U..N. 
peace falte DDd lunber ,... of 
r:1>e -rDUioaaJ c-rt of JIIO· 
ua. ~IDC ~n~erna.1oaa1 
coawrn.rlon hlnbertna .,..._, 
rtpu aDd bro&4.nlnl U.N. 
re..a~Rnutiona . 
Kl.ittctJrra ·• rC".oluuoa em 
pl>ulud '""' nrtd for tbr 
Amer1.c.an pe-ople to wort oa 
A~ r1ca 'a own pr~m. 
wtuc.b relA.u [0 wo rld peaoe 
a"'!J -.ell are. auc.b • • r.cut 
recondll.ot ton poll.,.lon and 
("~(ion. 
• 
A41a1M- .. 11..511- .... 
Tam& Peopk - will per-
form. 
All altrr--.t ..UI be !Jeld"' 
•be eo-. GAuatk< .. 2 a.m. 
Tllen wtU IJe a p<~__.. 
,_ I p.m. -3 a., . F u4a) Uo 
Wuc:UiroJ AudUonum U1 tbe 
A,naUlure Bullcll.orl. Tbe 
- cl>a.rp ... !.0 CC10U. 
'lr~r ,:araiah-nl no• 
und<'r frdrraJ Ia•. too 
CHIC_.GO !APl- Gururob-
me-m o4! •aae• now ta under 
federal •• veU •• a.tate con-
t r-o l atnc:e • nrw raa u on,al re -
atnct W>n br<,a~efte<. ti¥-C"Ju-
1) I. 
Tbe cl&tt :narka dw tu at 
fedrral 'fetliW'.:> uuo the .,ar-
n_a.tunc-nt of waaea wtu ch tu a-
lOnc.all y b.aa been covered b) 
•tAlC' and Loca l taw . 
Eckert's is a 
Lmchmeat 
Lovers 
Paradise. 
I 
~'4. 
Flower & 
boutiques 
Spec:ulua 
Mums 
Roses 
Orchids 
c .,,•r•· • v •• ,, , •••• t r f • • ,,, 
r _ 
. County Demoeral8 
to bear auditor 
Tile J~ eou .. , O..mo-
craclc Cl>oou!linff wUJ meet 
ac I p.m_ Prlday en Jactaon 
County Courtlooouoe, Murpllya-
boro. The peat apeabr wW 
be SUto Auclllor Michie I J . 
Howtea. Otber l\le ... wjll be 
Reprnencache CIJde L. 
Cboala, Col>p'eumaa•IC.-11 
J. Oray ud diarla and_., 
~· 
TON:I~ 
mad henry 
(formerly the Brotherhood) 
4 - 7 DAILY 
250 beer 
••¥tCU av......._. • t ~t. vou_,..t 
CL~l~AtlriiCIQIIII Ofo't""val1'._,_..._,..-. ......... ~" 
M.od Styles Available 
Gold Rims 
t. A~.DA'- t &I I"»<>" [)o ~ .. Mh• :...llt>l--· " & ~I 419 19 
~~ ""',. ·~· w.......- 0. .. .. - c ~-· ~-- •' _ , ~.-
FREE 
p 
0 
p 
c 
0 
SO 0 nux drinks r n 
GRAN-D -OPENING 
FRIDAY & SA.TURDAY 
Oet. _23 • 24 
Try Our 
All 
New 
UNLEADED 
Gasoline 
r 
--· 
=== ~a::::.-c:: ....,... .... ................ 
--
....... 
MAtAIOtl DOG FOOD 
.... s ·~ 
10' 9t 
--
-.-
SAUCI .Mel -
10 ::. so:: 7t $100 . 
/ · 
-- -..n 
0 
• 
FOI IWII& CIUI a. ..,.._ SUCI A SUCQSS SO ••• wn1 D1<.a 10 
IWI TIIS Wllll A 1u. YOU Will lT IB.LEY'S. COME 01 M - 511 FOil YU-
SB.f. SEE Til MAllY 'lu. YOU WOIIIIIRI. LOW LOW PIICI5. 
-PM,.,_ 
SAUSAGE 
-nM 
WIENERS 
.....,..JfM 
BOLOGNA ...... ... <L 59' iUFFO HAMS-:: <L 99' 
<L 59' PORK LOIN .. 79' ........ ~01--GROUND BEEF 
PORK CUTLOS 
RaBSTEAKS . 
<L 69' iAcOi 2 ~ '1'9 
~ 98' 
IYII PAM 
_ .. __ 
JACI SPUT 
TOIUTCIES :_ 
-93' 5-39' WI SPlAT CATSUP '': 5- 5100 ___ ..., 
---------- Ll·-49' 
. 
-- liii•IIPCI 
-·-
--
.._W.LC. SALAD ~CIIII ....... W.L_'-!1 
--
r -
. CJunL in., •.• 
S&WIWfTR-· 
LAIGID DIPAITMIITS 
KELLEY'S DW 
_., .. 
LETTUCE 
~19' 
-· SALMON 
-
-
0 
·a 
ca.ea~t .......... ~ 
._ 
.. _ .. ....,._ o..- •·- ··~-
.._ ...._.,... ...................... ........, 
...... o.,. ..... ,.,. ...... ... . 
FRESH COCOANUTS .. 25· 
._..OCIMI.,..Y ~ 35· CRANBERRIES 
-· RED POTATOES 10 - 59' 
--SWEET POTATOES 3- 29' 
PINEAPPLE 
4::$100 
pAJKii£-MlXES 
2-49' 
. 
·-: ,. ,., ..... 
'"" . • I 
c 
---DINNERS 
-59' a.: 
--
. " 
lHI r=~ -· I •• I : .... . 
---- # I . 
............ • Oodt 1 FAa fiBI ! f\.t«&V«iNAUS lllrU1U7118 FilE£_...,.. ~1 .,.. : ..._a 
....... -T -~~l 
. .....,.... · K.• . I -~- ~
~ ....................... . 
·.- .... ...... 
New General Studies 
COUTS~!$ propo ed 
Tlllr Gewtal ~ 
cMallue&' .-.-, .... 
Gil ......... -,.:... 
""' w illcbr-
............. riW ec-raJ liltd-
IH pr ......... by -.er_,.-
U"r. • 
""uur.U.Ctpttary-
ecrr .. IJII bodl die~ 
- toOCJa l --·of Sootdo-
...... Aaia ........ •c111-aa 
Tndlt- of lsldiM::b~Jw," 
•u~.,.-...,__ 
mtn- by H. B. Jac:obtftj. pro-fc•.,,. of soft'nunortw. kJr tbe 
Vle1nanwae Su.adle-a Ce-,.er. 
J k<>bllll .uicl 111r cour.r 
• ovid pr.,.,lclr hact..,..,..,.., for 
unde'T~.andtrc .. ,bt cu.lturaJ 
cu.rrt"Dl• tba.l b.avr u.ack'rUned 
tle'Mvw.r and Yiilur .. In YIC1 -
a.am . ~ ~ond C.trubudi.a...·· 
T odlr r courw propo<t-
at ... GSt; 1010 Stan Ot•tnC and 
GSI! 1110 Sc ul>l Da•tn&. _.re 
Mlbmllt<(l by Peter J.CanoU, 
&c-c tu.re-·r 1n ph,.lcal cduca-
'""'· Ca rroll uld cbe two 
c...-- ... ~ . ,. cait .... -mm 
Twtr ....W.a18o• 
-~·... * praniC&I lkBJa of ltiJI dlrillil 
ill .... CQW .. , ltae MkL I•...,. E. Scdltnll. .,...,._ 
.... proteaor or an, lift-
-eel. propoaalfocafOU.rK 
"' nprrl-1 art •udlo lor 
noo-an m.a,,. .. _ SUJli•aa-.-
~·~ liW 1be coar• be.., 
11>r GSC 300 lnrl ..S be u 
allc-roatJYe to t.br~•CSC 
100 lrftlan ~. 
SuUtvan utd tbe alldio an 
coura,r wouldaUowtbeaLUdre'• 
more cr~.auYU) La wortU. 
with an •uh lmle re~ 
mn~r1al re-qutred . 
T ht aut;.;:umm mee deterred 
.a tOn a, I he cou r .e propou l• 
untft tlw nr~:t mre11QI on Uct. 
18. Jolu1 W. Yot&hl , clean ol 
venc:r•l Su,ad.tca . Nlc1 K tJOO 
on l.bc cou:r.e rr~·· would 
hue 10 be • oteppcd up" tJ 
the c.ou r~• Will be pur 1mo 
effe<l by •l.ruer qu.aner. 
Air crash witness testifies 
~dt and the ac.hool •• lth-
lie tlc. dlreaor. 
h :r ry Scurloct. a Of'DYer 
retr-teerarion enpneer who 
aatd be had nlatlon • •perl -
enoo , o:old lbe National Trana-
ponaOOrl Sa!ely Board bear-
money 
• 18 
what 
you'll 
save 
when 
you 
buy your ~as 
at 
one 
MARTIN OIL 
WICIITTA, ICon. (API - A 
wknea• teattfled Wednelfday 
tbal .. ae... ..... enJlnr of 
ll>r W ldllra. suue Unl.e raiJ y 
foocllell plane ••• mJaflrtns 
)IJat before tile alrcrall 
cnabecl Oct. 2. but tbe aur -
•l•lnc copiloc IUilf~d that 
"'ner)'lhlftl on rba planr 
In& o:Mr be deJtntrely beard CA RBO DALI: 
rhe plane'• • "'"lnr or •ftllne• "=================================~ worked.·• .. 
Thtnr ~raorua clled In tbe 
c.ra•b near Denver ot chr ae -
tna twln-enalnr Mantn 404 
airplane, lnducllns 13 mrm-
bera of tba team, tbe bead 
bactllrt a. Scu l dc ... r 
driYin& OIOfll tbe lllp•ay be · 
rwecn Ce-oraerown and SU.-er 
PllltM, Colo . • and obaenoed 
rhe craft u 11 flew OYer and 
•••Y f rom tum . 
p.a. 
'Tu baller to lwve loved Mad lost. tlwJ n~ 10 tw ... bou9h t 
DAlLY EGYPTIAN CI..A.SSJF7ED ADVERTISEMENTS 
3 da·y tape sale! 
FRIDAY-SATURDAY-SUNDAY 
ENTIRE STOCK of 8 trk. 
and cassette tapes ... 
Reg. $6.98 NOW ss.29 
comparable savings on· double tapes 
Woodstock 
.•. 
r 
., ... .._ 
...,~ .... -
n. prtc:e <II ... _ .... 
c;a -~,. at dot 
l)ahoenl&y <II~- ..... 
Ult.oia u..,..,.r. tDOr~t ...... 
....... <II • lllliJ- dol1anl 
~mpnn,emenl to be panel topic 
A puel ot DITee SIU p:e>-
t.a*>r• wlao baft bad flr•-
baa4 ~ wkh tile 
l.lftllad Na~ wtll clbcuu 
bow 1 Ullllod Slacea call help 
atn~ tlla U.N. at 7,30 
~m. n.r.dtay In tlla IJD!ftr-
ahy c.- aau..-.. 
Pa•l ... foz tlla pn~~Rm. 
.,-n ot ella local oa-rnnce 
ol ... l-'dl .... - .... .,. ot tlla 
U.N., wtll be A. M . Alltlua, 
..,..,_; AIJoen Baclre, 
ecoeo111la; atMI Lewta HabD, 
piUioeopby, TlR prosr .... Ia 
aponaored IIJ tbe ...., ...... ._. 
llelatlona Couaell IUid wtll he 
modo raid by Ken NypMd, 
I ~C praaldt ... 
Abba.u waa a ~kp .. ror 
Iraq at 11te fiJUIIcllns ot l1te 
U.N. at San Pranct.aco In 1~5. 
Badre baa worted wtth U.N. 
provama In the Mlcldle Eur 
and Atria and wu aclvtar to 
tba pnal~m ot die kepui>Uc 
ol tba C....., duTUII the U.N. 
mUirary ..,.rar.lon rba·re In 
960-tH. Hahn waa a memller 
ol a U.S. COJllmlalon for l1te 
IV!IIIecl tlolla l!$acallonaJ, 
Sdcodflc atMI Culmnl Or-
~ n.toiESCOl. 
Attllu4 wtll !l1aCliU tile po-
Ur:lcal ...s lepl aapecu ot <lie 
U.N., Baclre tile ea>aomic u-
pecu atMI - tile edtlcatloaal 
alld cullllral. A 'fleation atMI 
•-r par1od ..UIIollowtbolr 
....... 
De,_rt-tal - iaa r 
lobe lte ld io Clte • latry 
Jaa.:• A. Coa:. u•u.r..anc 
proluaor In thr Oepanmen< 
ol Chemlatry, wtll bold a ~ ­
.,-nmenu.l wm!Jiar at Hl~ 
p.m., Prlday In the Neckera 
BWlclln&. lloom 240. TlR rope 
wlll be ""EiectrocbrmlcaiKin-
t-t lc.a · l.nanunenr.al and So-
lution Conaldtratlona.'" 
Tba hwnarl bl"aln can retal.o 
10 mlllio1l lllta ot lnlormatloD 
and pull tbem 0111 ar random. 
TlR A.!lml&l W-at acpo-
1\Al Co&ulr ".,_ E clloc:atian 
Anoclarlon Cclolftntlon wtJJ 
he held l'rlday~-y 
11 SJU"t OWdoor l....&horuor11ea 
at UrtJe Gruay Ute. 
Tbt <"'"'en<loe, al!boup 
open to anyone-. ta; atmr-d ar 
reacben IDU~atrd La am-
aeTYarton. 
Tour a ot thr our door labor -
llory wtll he held for I ·30 -
~p.m. l'rtday. Tben u 7 , 1~ 
p.m. ~~Camp One at the Out · 
door laborarory. u,.-e ad-
dna a wtll he Jl.-en by William 
Rurherlord former dtrecror ol 
con.enauon for llltnoU . 
PauJ Yam~n. dean at tbc-
ourdoor laboratory. wtiJ &he 
lbe "elcomJna apeccb.. 
A alldr p~H"ntallon on 
LJHt Creet. an ar~• tn Popr 
Councy. wUI follow at a lO p.m 
Thre<- R.,-rare field trr.,-
rhtoupour Southern llltnol• 
wUJ bJahll&hr Saruroar"• •< · 
rltrldea. 
Tlle lr1p. w1Jlann 11 8 ~30 
a.m. from Camp One ar thr 
outdoor laboratory. 
One JroupwUI tour the Lust 
Cree.t. a..re.a, &DOl.be r the Crab 
Orcbard WUclllfr llri-. atMI 
thr third thr Ca~l.o ~ • ..., 
a -.rtp 1111ne ~r A••-
-ymo~.abUarnua 
mee<inC wtll he held fol.lowcd 
tbal rftlll.o& by a rllnno r. and 
1""'1> dlacuaaloe ol the I~ ld 
rrrp.. 
RectRrarton fee for tbr 
conYemioo l.a ~I for nvdlem• 
and 17.lo0 lor rbr ~no raJ pub-
Uc.. Meal• are noc lncll..ldf-d tn 
lbt re-a.tsrrauon fee-. 
Mot'f' tnt or mat loa c..an Dr 
obulnrd from the- Outdoor 
LAbor-atory o r from thrl- (k-
panmt-na ot Conwr•atwa and 
Outdoor ~ dualrton. 
Par~ .. ol lbe Oar apphu-
uoaa l.r't' IID'W an.tlable 1n 
eM Snldea Acn•nte• Otrtc~ 
and the' dl.atr tbu1~ boa tn 
1M UruYC"retl) C~111er. 
Jobtl Wc-Aieoer • .o:.o-c.hatnna.n 
of Paren1a Day. a.ud tbat 
~nt~ ot a male and t~malc 
trudeat wall br bonored on 
Sauud.a y. No•. I •. &J a pn-
ntc- dll'mle'r. AppUc.at.IO"- lfC' 
due Oa . .!10. 
Tbe UnJwerau) Chotr and 
Malr G~ Club w1U prrform 
•• 2:30 p.m. on the ume d•) 
In tbr UnJwerauy Center Ball-
rooma, .,.cAlec-r Htd. 
A bu.lte1 breUfu.t W1 U bt 
bc-ld S"""'.l) mornU'tC an ttk 
Uruvc-r•ny Censer SaUroom& 
for p.ar~ru. •· T ht co&t •all br 
Sl. pc"r pcr.on. 
Bike check , rodeo Saturday 
A blcyclt.· 11 alc.oty c hrd. and llc.c otttc.rra. The- • •fcl) chc-d 
rodr-o . co- ... puC'Hiort·d b) the' wtll Lncludr •uch tbln&• •• 
C.-trtnnd.lllc Polio: I.A·ptnmc-nc 1 oo lie" h.andlf'b.ar~ . •pole• . 
and Murda W "-hopplnc U: mrr rlm~~o, prclal • . cb.a ln .. ;and 
IT'IIC'r chant• . •til be 11 IIJ a.m. tteat•. 
'-turclay 11 tht ahopptnc cc.·n-
cr r. AppHc.aUOf'ltl for thr e-vent 
Two a~ aroup.. 6 EO II c.an ~ otxatnrd from mtr-
year. 'and 12 to 16. wUI have chama . ncwepeper ada and AI 
their cbodbd by po· the n~nr. 
Tile ..._. FootW Forecast ~d)onald ' 
'"' l"'"l'lt "''' .. 
L"""' r•oouf I •l•ut 
,_.,. 
"•••• I•• iii£ 
1/f 8PORfll\lc 
coo. 
Shoe~ 
r 
Trash _pile-up may 
lead to rat trouble· .................. 
.,.,........... He ........ dla .cMeicala .... - .......... c......, 
o.-.~ .... - a)e .mod ......... ._...._ ... JD1o. If ..... <*' 'pw ftldl Ia .......... pea .C. 
U - .._ ....., ,...._.. o6ft ~ - f'O a pu., a.:.. ....... Y-W. 
.... -..,.... .. doe opoa ... - ..... Wlddll ....... 
or anow crull • ~ • • tt.e .-,. - 11e ....,.., 81* Prtace. ~ -
... ,...., -.,.. ...... - 8e'ltn ............ ,_... ~• . - _,. ...._ u..,..._,.., uooMe. • c:a11a ·- apldlr:ra. "We _..,......., torwtareaaup.a 
Accor4a. to T- BriVt, *-'' lllaadle --..diller," S...- ................... 
• ~I ..,...._ W1J11 doe lila .-14. llne IC 8llillld 117 10 ...._. 
... _ .. ...,._.s. 
s---wm• 
..,. ... ......... 
...... _ ..... s.o 
--aap-... ..... -... 
111111 .. a ·Ml.cl8e....,. • 
... diiSI* .... - .... s-. 
Tille --,...... .. -~-.....m ....... 
.., ... ~at---~CooteEoifDtce- 11 dot~ 18 ......._ · ~..:u:=--.:: :':: ~ ~~ :U Candidate Evans to speak 
Uet.-4 SaNea-c~ ..- ,.,.....--. ..., mat 
bu .. oW:re, die rdll at die -ll aJ1 rnHI E uo1, llep8111.Jcao llepllbl.lc.u Cl.ul>, 
~-~I Ia 1M Coda E...,.ce_Oeport_ .,.......,. for die ll• c-- £waa'1 ~ w1ll ce-r 
:C.. ,.,": :::' ~ c":: -, ~ .. -.. OU<rta .... w1l1 ~~ eaC:.: !: 
~, At 5JU, !be .mce T1oe rot coaaol oerYtc.e Ia 1peat 11 9 p,m. , 'T'IIunay te adler d1atr1cl aDd .,_,at-
bepll 01 puT of IDnDcr 5ru aYOIJabie 10 U)'Ofte, aDd road> •orrt.a LJbrory Audll.orf&lm rlcera w1ll U.0 be cliocuatoe<L 
S"*"' Boc!y PrealdeiK o..-.. coauol IDr -"?oa Wbo e&JIDOt ~ club w1ll diiiCUU, IU 
Coftllllbl'IJ'a :·s.ne 1M p- afiDrd I pratea-.J euer- 01 0 -1n1 at <be Collr.. &eth-!Ou for - tiDal IW<• 
p .. " umpotp. m.taator. He oald dlat IIIUdeau weeb at <be campatp aDd 
!YELLOW CAB' 
lhr F~Dosl .. 
457-8121 
llntr< oald t. dec- 10 U•t!ll ott Ul!lpOd ~co<>- Colorado aay1 babies p1a.u for Ele<::don Doy. 
try 10 ,.,, !be dty 10 t>esm tact lbdr landlorda before ta- r==-::::...;;~;;;~;;:::;;;~~=::;;;;:;;:=:::;~:===1 
1 pe., co.rol Mn'lc.e te Da- k1DC aay act1ot>. "We' re ""' w~ipl leao tltao ••erA«<: 
cember . He .. tmlaedbt.pro- Ia c<>mpctltloa wtlb co.,_,.-
poMIIO <be...,., CIUeoPTo- elal .ntermlaomra, " Be<-on !:'ENVE R (API- Thr Colo -
aram and dw Code £tdo:rc;.e- aa.kl. rado Health Dr~nnW"rc re--
metu. Orpanrnau., Wb.kb ta BeTlrt •• operauoo t.a not pone rbat 9.9 pr:r oem: ~ 
curn requeeted hmd.a tram me only oofte.erned •ttb k:Ullnc lnfanu born lft tbt ltate tn 
o111e. &nr1 oald that Car- rata, tu 1lao •lib pr~-.entl"' I '168 -!pd S I !1 pounda 
boad.IJe rec.etftd $13~ from thctr return. ..50 per ccnr or leu. compare-d to tbt 
tbe ••to aDd p-~ .... $10,lU of our lime 1J1 open< educ~- natlonol IYeTOJr of S.l per 
IIMU. AI be bod upoTtencc Un&." he oa1d. Tilt. ux:ludro ..,,.,_ 
ln pea< c.om.rol. a..tn ••• lectur1• to claa.ea. ~lk1nc In UU County. •llh a mean 
hired u I -"'deal ~1- •ltb VISTA wort.ero, peal .. allttude ol IO, IS2 feet, IS.7 
,.,. for !be ... ..,..,, OUI pampbleta and opea.t1111 per eeru ~"' lo• --l&bt ba-
TIIM aDd _,are.......,. peraoa 10 penoa. blu l.ba1 )'I' or. 
our for h,m, 8e¥tn aa.td. He 
oald t. Will 1101111 ...... bH 
po1Jdona Wllh !be dry. He 
aid ............,. , tbat be Ia <rl.ll>-
1,. • ,... noan. Cbeatu He-
bien, 10 tab .,.... lot btm. 
Becaue _, .. low, &-
nn oo.ld 11 Ia lmporUJII 1b&l 
Illy peliC comp .. IJIU 1b&l be 
rece,,... be •alld • • _.,. doa•r 
Ute 10 uare peop .. dowel," 
hYin •14, "buc II .. caa 
111111 . , O"'OIIIooa ...... loNI 
WIIEYS 
dmlud-,.'' 
New coif• 1touu 
Of'6U aJ NewiiiCIII 
Tba .. ,...., a.-," • 
... ..,.. ....... IJIIIMOftCI.., 
tba .,..._., ee-r. w11101*' 
Ita doon Pndap ... Saau-· 
41y from 9:10 p.a. .ci1 1:30 
.... 
n.re wUJ be ltft •-r-uo- wlldl •IIOl·prafee-
•~ ...... -nalaora. 
5nl1leta .......... til 
det 
CARBONDALE, ILLINOIS 
NEAR IRUSH TOWERS 
605 E. GRANO AVENUE 
7 o.,.,.s 
II Jo · tlf/t\& . 
..,.,,Citt 
.,~~ 
.. ~1-~ 
o~f.'· 9-C ?..t. ?4# s~. ""~"' 'P~ \)~ f!l.EJ l"urdttue of ANY Sonctwich, loaket, or Snock • tf 
iiiii!8):;_ Entitles YOU too "15' S-/t ~ - ?'~«-~- • Eo~ Or-t . l5 
......... .,.... -.rew, .. ft9c~~ Southern aw ........_ ~ ~ HH~A 
~'ttenf!J ~ DO UTS 
--......... 
........... ~--
.... ........ • ..... _c.a.. 
- ee. -2&. 
,...,,.....,__......., 
..... .., ........... . 
.......... ..-. .... .... 
.-.---~ 
................... _ _ 
.................... _ 
--
..... -_,. .... 
A't. 3~- ONLY. 
ALL BASKETS INCLUDE' 
Sandwich, F .Fries, Cole Slaw 
--tOASf lfff IAS«ff ... 1;0•-
f;ISH. ET ................ , .644 
·ItO HtC IASitET ......... Nc 
1 HOT 000 fAS«ET _. . . ... : •• 6 -C IUIGf. lA n ... 60C 
WI IAS«H ·~--··. ... .. J.H 
r 
= =- ..:: Debate etUOII ; UTile up. ........... • 
s to ~ "' .... .!:.: ~ prke controls: ia tor;~ic 
... -*"-,... ~ne. , r 
•d ,...._ al SQolanMp Ser- Tlle~aldda,..r"•*-~ la""*-1 Tew-31 80 rees ftca .. ... -. 'T1Ie _. c . ........ -doe-,.,.,.,.. wiD, 
......- ..,.-eta<- die..,.._ SID wiU Ia • .._ • Tar! Surclol, -
bJ P •• rut.a~ ,_ rr- IDf_.. ~ .,m.s; Tllat doe Federal Poenato_ ~Wote.,PeG)' 
...... of l'lllllk ._,..__ .... - ... ~diu ~~ Adap • -. ... Mal~ 
a--s dlat .- re91a11.._ ;zoo--. orpa~za-dla• p....,..... a1 c~ •• 
1111111 of P'-181 AWe 10 ~ coopenoed Ill · dda -s PJ:Iel! ~......,.._- Afrieaa woaaa hait~cl 
- ~ t. aftUabk 1or eftort." c~ • die '""* ~ f!-.e •1111 die - la u tor mt. ,.eu, s.ru debate •- .. 1 .. .. .. Tloa .... ~~ 1Jo 1 plde ....... plde Ull Uo I eood coacb Uar?ta l(k- eald. D U ••• 00 lae ·-· 
,Pfoorldllil I« 1.1- rcteftllce ...-cc lor....,..__ " lr'a • .....-, compluudreclo-
~ ... ...._. 10 IUI.aota U.. ad a .- 10 ...u.- a;aJ b>plc. Wb&t-11"1'11"Y\111 Pr-emrta. Saudi Atnca 
,....... _,.. collep edlolar ol doUara ..,.Oa* .. ,_... .., c1o IJ 10 b&Luclt ~k (AI') - wn. A-. •aa ~-­
ablpt. II Ia a ~ eflon ..., .,. ..-.... colJese car- 11>eory ~ pracrkal eqoer- bars .. - 011 ...._ -
oldie ...u oltJc.e aad die ~n.-........-wtUbe tet>tt-~ u- tanlly. A au.:r~a~~ 
A-nc.aa 1.4M>D '"Need A ol n.lllable ,...laa8ce 10- Tbe 17-nwmber_..tbepa boat waa-ac.aDolaalmoa 
Uft u ~am.. par-. ad- plaJml.o& ua ..-- Oct. Itt tndl lour abe .,..eaed ~lilly. Sbele h 
~ I. lflcbole-a, ~- careers. doeb&r....., -..ompe<•• at E.uteno die - befo"' •waJlow1nl ""' 
SIV phyaicia t aporuora third 
atudent leaderahip conference 
~. -IJ>eu ~-<»- Raben MacVIcar al Orepo 
''""• - coiS.. educalon Slate Utd-.enlly - Raben 
wW pt IGIII(b&r u Pen Mar- Clocllue al rbe Utdwenlcy at 
q,.tta SU.Pirltthla ~nd Wta<:oaaiD-are a....,.. tb e 
10- If rb&ycanapwona '""u ~d u thl a 
leadtrablp role lor a<Ddlt1tuiD .._t'a .,... · CDFtber. 
-r-. -ralclea. Cbaacrlfor Raben C. u~r 
Tbe tblrd "'turltute W- Lnd ltke Cb&ncellor Willie 
Walla ~re-." bra!Jt- Malone wlll 111 otde -by·a lde 
dilld at SJU pbywlclal Laur1· b1 ~- wltb To m 
.,.. Mar lib& II , wW J.oc:.lu4e Sr.be r acbe I Lnd John Mc:Cal-
auc.b dlwr• prr.aeaUde• u frer. pre-aldeN and vice prea -
jiJI &Uct111l ~r WUlum tdeac at the SJU onodeac body . 
"BUl" Lear, ~n p1an1a< ~ratty o l Wlaconatn 
c-.- J.,..._n aad de · -r-olo~Ut Re id Brywoc 
alper-~r R. Sua· and IUrnrd-lat.loclexpon 
..-r !'IIller. llOF r Rnelle wUI obare lbe 
waraba1J uld dlacuutgy lloor wll.b audl buaiDeaalead-
wfU .,. .. ,....,, - aad era u Tllclmaa Baoa !Colt 
complaceiJ ln t er dt a cl- 1..-trleal &nd W. A. " Red" 
piJMrJ." Ia JJo- ,... ,two 111- Mantn Idle Canan Co. I. 
adrwaa, puUct,....• ba •• Marebatl .. ld.-e baw 
.-llatecl wide·~ op1tt- been IDYI&ed from tbe Unhe r -
!<IM on probleiU o1 unt• r - alOe a al Cal llomla, TeliU, 
............ ,.oi._,JIDI ;.;.::::=:;o,;:lftd;;;:.;;::.;;;.;......., _ _, 
cna&Mty. (;()C,O RACEWAY 
T"w collep preorkleliU- Uld F...-, H....., C..w. 
'72 A£.1 eoanalloa 
to be held al SIU 
SPECIAL 
TRAINS - tiO 6 . ~~ 
IIEADS 1lltypn 
HOIIIII£S .. GAMES 
Uw our lay-.-y plan 
UJUX>L& Uat~tc-y . Saadylo- IDOUllllv.J. · ·t ...._. in pun to r An 
Jar and J-y Lucu bad four _,.," abe &&Jd, aad u.J,_ Ia 
W1M I.Dd rwo lo._.. for StU no ICJftlltr birr ta.-or 1t~ K-&lood._ 
1nd re=t....S a rropbyfor bel• r------~~----, 
qu.ar•er-e:W.u.u. WaryGaJ- CIOWHl ' S 66 
bnub aad Btll Wood won-
aDd loat three rQdlda. 
Meanwtu•, at Non!lr,rn li-
I.Jaola Un!Yerally, llleh De 
Marah aad Lyae~Welahcom­
pe<ed lor SI\J and comptle<l a 
3-~ mari.. 
sru ckb;;:tera Daft Barna. 
Wary G.a.J.brau:b, Tom Bu«h, 
Linda Leu and Sene Wllaon 
wtU auead t.br Great er St . 
Lout.a ~It' T~Ocl • 
23-2< . Anendt.nc tile Bndky 
• 
[)A., '· ·~' 
s.c~ J!fH >'q \oi)(W 
• l4 Hr. TowinJ ~KT 
• lolurllrn lm.tallrd 
• Shod -\bo.o<b<n 
•T"~P. 
• GnwnJ R<,wn 
601 E Moon 
I · I 
Spud nuts 
Co•pus 
Shopping Center 
Ph . S49 - 213S 
Open 24 hrs 
Discount 
Records 
blues ) .4ZZ 
$2.90 
NOW ODKIIII 
VESTS 
r 
.. ' 
Faculty News ~rief~ 
T-ballfr~cldte= ~ 
at 51.1 - bad anldn reprl- Ia ""'*"- ,..... 
U..dlhl-· 
JaJIOH G.. ....._ ._a.., prof-.- ''Pioejdet"a 
LuMr c_...., Model: "" EmpUic:&t T-
In n.- o.p•--:· ~ 1a "C......,..noJft • 
Scadloea ta Orpalullaul," ..,. w.a:. GraiWD .m11 1:. · 
Rcbrna, ''Brftbhroop Ia Lca4er*p l.aiurcb." Ia 
"E-rJinl COIIUp<& ~ ........,._ .. byW.S. WortDW> 
aad P. l.ut-; .md '"'T'k Sad s.- of Facility llec.ruu-
_,.;• In ~aeadtap ta EdlocatloMI Aclmlmai11doe," 
by S, Cbthoe. . 
Da.any 1. J...aupb&ml. -tat& pr--.-··Qlla6-
ranc 8iMry PI'<IIJ'a-IJII wllb Appllca•.._ to Capit.al 
Buctp!l"'.'' !"'}!l.ate<1 1.11 tbr .1o<aaa1 of Opendoll& 
luearcb; .md 'Dtarlbuw-1 ElfectA 1.11 OemaDd ...,.._ 
lyaa; 0-~l.lOCia .md PTedctln Teata," repnme<l 
Ill dw: Jouraa.l o( ttoe AnWriUA St.IIUalcal Aa.>c:IJI-
tlo<>. 
The <=retw 1- of BETTl:.R CROPS WITH PUN'T 
f-000. a track publtc.Uioft. cotuatna a reaarc.b a.niele 
on turfiJ'I&e • ...ue. by Gerald Coon..a.. sru &.A.XI,Al~ 
profe•aor of platu t.Dd:l.larte.a. 
The •nJcle, _.How Wucb Doca l tPou.aauun) SLrt'n-
l'ben Crau Bladear· ta taken from a Un:tverau) 
at flhode I•Land publlc.ukwl •r1r~n by COon. 0t1 re-
-.carch earned on ar Phodle Jaland ln eoopenrkJa W"kb 
Jl'a.duaU' aaat•r:anta C. A. Monroe a..nd F. B. l..edeboer. 
Tl:w:y ~•ted 1br tnll~.~ena of pcxualum fenlUur on 
,..., <eMile atr~rtph of black• o( Mrr1on IC~nNCty 
bhaovue. 
ko:G Tbomu • .-.&ar.t dtrector of ac:1.mi.aatona. uw:cr-
MIIOIIal •- d.ln.ion. •• Carboo4ale baa been oe-
lected u one of l4 panld-• a me -.:oad Wort-
ellq) oa tbl Admiaalon aDd Placement of Sl'*"'" 
lrom !.&<Ia America co be held, NoY. :SO lbJ"OU&b Dec. 
11, It tbe UnJYe:reUy of P~,aeno IUCO, San J...a, Puerto 
Rico. . 
Panlctpanu h.a•e beeD aiected from •mona eome 
100 oppltcame thrOUJI>out tbe United Statu, &ecordiDI 
10 Tbom.u. 
Howard 0111011 of SIU'o Scbool ol Atp'lculouz baa 
beeD elected wtc.e cbatrman ot tbe Academic Atfalra 
c.......,u · ol '"" Cont~roncr o1 Mldweet Unherollleo. 
The new conlere nce 11 an athJetlc and aeademlt 
••-=lotiOn between SIU, Nonhern UUnolo Unlftrolly, 
Indiana Stile Unl,...o:;; , Ball Slace Unlnrauy .md 
IUtiOt• State Unl•erstcy. 
SJU'a O<bez reprqea..u .. oa die C-.11 Ia Wllllo 
.. ~. Ylee cb&ncellor of die C...-.Je CAIDpa&o 
SIU students encounter 
wheelchair difficulties 
C ......U and a 1act of rampa 
In -.own Carboilclille .., 
,..., .,..., cil me many problema 
e~~CC>W~ter..:l by wbedcbalr 
....... accordllll to lour 
·""'~ .. ··-~· Map• ready 
-for •poiUmen 
35 1.ean i 
Placement director . talks 
about old days at SIU 
Alter ~ ycara Ia etlloca-
uoa. lierall c . ......_ .. ,. 
mat ~-,. 1 CAll my lllloar 
I doa'l bleed blood, I bleed 
alpllabtta ••• 
J...ara=, cl.irector ol Ual..,r . 
ally Plac.emea.t Serncea. ta--
cend SJU In 1931. 
lie ~- loadl; of the pre-
wa.r cUya &I SoutberD-
•• 1 c.at1 remem..ber wbrn lb.i.a 
campus ••• 110 5l'Mll that 11 
10'1 wa..a.ted 10 lC t bold ol 
110me0ne, au you bad to do 
••• atep ouc..atck and lbcM.Il lor 
them. The only on-<:.ampu..-
dorm wu Antbony HaU. wiucb 
traa occupied by tbc: gu la. 
Wbeeter ••• ~ ltbcar) I.Dd 
AJ.t&eld Hall ...., wbe"' tho 
bioklog!c•J Ktenc.ea w.=rc 
,_.,.,.._ .. 
l..arllent Oeft sru tn 194(), 
btki ee-•eral poeutoa.a && au-
pe ~ !ru.encienl of acbool• a.nd 
returned to SIU to 1900. 
1t d1<1n'r ~ uu '"" .. ...., 
~.ace . .. be .. id. 
••t ••• eurt-mC"I)' proud of 
tbr 'Jrdft.rllry ai'ld U• g.rowth. ·: 
••tt ••• like beln& awa y from 
your family for a WbUe and 
lbc: n bact &ad oeel rc 
-C~t 
•• ffr t\aa ma1urt."'d and 11 llOW 
• mu, •• L&r&elll adde-d. 
L&rcent noc:C'd t ~~ ttw LD-
f11Je'ncC' o f SIU can be leh 
not o nly tn the' c la..aroom. 
bu1 throucbcM.u the' et.ate u 
well. 
"J f~J that r!\IJI) pe<Jpk lll 
Sou1bern llhncua w-ere untnow-
leGJeable &.bout rbr Northern 
pa.n ol lbr state... he N.i4. 
~Few !lor IIIW llmC - bad 
• larp ~ o( people tram 
Nonbrcn IIUDOI& .md s-diUD 
w-a -. UftCI, worbd aac1 
IDIIIIed ....,.._. 
4 You mill>< ay tbl IJIII'fU· 
my ecced u a .....W.. pol 
lr>rt:beoate.'' 
Aa:ordlftC to l..arpllt. the 
•a.r Jle'&el 1.1 SJU were- ()ftle1J 
l.bat encouraae<t &Teat com-
r&MIIblp Amcf'C atudeata. He 
u&d tba! me ~ ar1ou.a 
prol>km placulftC tbr campus 
••• clau JIPACC'. 
()e-I)U' W. Morna be-ca.mC' 
prealcknt of sru tn l'i}.48,l.Ar-
'ent feoela thAI th11 ••• lhC' 
aran of S brcomtrc •n tn-
actruuon ot bl£bll"r learnt~. 
''MClCna and t~ a.aeoc&~­
ted wub tum wen udeed vt-
•tona.t) mt!-n.," he wad ... Tbe) 
were &blf! to toreece lbt tm-
pact • """' WUMrauy wou.Jd 
h.A'ft on tbr communhy and 
tbc r.auon.'' 
Turrurc to t.be """"' oJ 
ht&ber ..OUC.uon •• SIU .md t.be 
"Wben Non~rn llllnotun.. nauon. La.flent aatd that the 
c.une a.nd mtnaled ac SJU 1hat cb.Uience ta to reora&AlU' me 
lma&Jnary cunaln be~n Unlveralty., cbe ma.xtmum a-
Southern llhoop a.nd Co..)k mowu o( learnt• c.&r; take 
C waa cie-81 
MASON 
PROFFIT 
GENESIS 
DRINK 
SPEaAL 
SOt 
.... ~·· 
r . 
38 to :representS 
c u... tuptc a •uch u , '' l:.. mo-
u on..ll y Dtawrbed C b:Udren;' 
""Gltte<l Cluldren;· ··u.r""''> 
Ot.a&bU!uca," and .,. Pb)'aic.aU ) 
Haadlcapped"" Wltll 2.000 pro-
feastoa.al wortcr • who h.a~ 
done re.earc..b and workt:d w11 h 
e xcepuoa.al c.blldre l'l . 
Ja.tDca Crowner, cta um.u1 
of lbr lkparuneru of Spec tal 
lo f!iVt" J-prr lo forum 
·~ ...... , fhool ........ , 
-..: r....,._ I• • • ... 
_.......t-.ot_ .. ....... ~ 
~..-........-... ~ 
·- a--. '" u alu.d IW, 
.... .... ~- "..._ , __...._ 
,_, a.8-- """' ·••"'-... 
""''-"""- .. , ........ ,_ 
--
___ .. ___ _ 
------ -
Don 's 9~w~lry 
Improved relations goal Ed:uc..allon a ; SIU, wall at.o br: • .-.!ker at Lbr conVc-nuon 
J A) A " mHb , ~ n tns t ruc 
tor Ln thr nart r t tng Ol.· pan · 
mr nt at \ IL a t Ca rtonda k , 
wUI pr~ "· nr • pa .-:r to thr 
T 1 a nM pc..n~ llon ft l ' " "" .1 r.,. 
~ o rum l u ta.· hr:ld UcL 12 
.z • Ln ,__. . t. l r lr .ana . 
and t•C: on " Tbot £4uca uon fhr 1111 ~ ol lt'w- ~~ r I.-
Of Me-xJ.c.an- A mer tea rt Han- "'Com pt:-tlt10f'i tn t ho!.· M ow r 
10: S ILLINOIS 
-- ..S...·· · · ~- .t -
ctic11~ C hUd:rcn. " C roWTIIC' r ·•_:•:.:'_:',:"'_:'_::'ndu=:•:.:"_'_. ·----~==========:::; 
will ~1110 ho k:S 1 d lKu&alon on .• 
' " Beba•~oral Dt aordrra." of volunteer programs 
The Lh..n-e-da y conl'e'nuo n 
trUI fea1ure suc h ~Her • All 
ar.d ()(hr r r-qvlptTM'nl necet.a.t-ry He lme!" M ytll""built o f No n hc.- r n 
fo·r the- jOb, Fera comm.c-nted . JIIJno ..- Univcra tt), o~ "Lt:a..r-
Dr""' r..,... 
.............. 
·~r want to he!p lmpro"Yc 
commun.tr' rclaHona:· u1c1 
Nick Pera, ex.rcutJ\'C auta-
,.,. to Stuclnt Poclr Prul -
dem T- Sdlerochet. 
In tryt,. to oecompUob tbl• 
IDa l, 'I'OJUJUcer pt"'SJ"I..m.a &re a..._. - up 1>1 die s t 
GOftr- AUOC:II<Ioft. Fen 
oakl tbe projocll are tO belp 
auocle,.a. C arbonclale andC or-
bolldaJ reaJdeag. 
A pest COIItrol eervtc.e, 
lw- by Tom Bntn. II 
pre.encly In operauon ro c:a-
termt.nate 1.-ecta, rata and 
N.mllar nutaanc:ee from atu-
clen~• ' -·· 
.... lboukl be tlw )Db of lbe 
t.ndlord <o p 1 r1d of tboee 
<IIIII& .. •• Fcra aald. 
Since few laalllon!a do. be 
ad4t<l. ....... IOffJWDenl Ia 
t ry"'C 10 a..UC tbe ..... 
·~ tllla lUte. 
Bcrrtn worked lor"" Ia-
..,, -... ,. .. ,. Mntce &lid 
baa da<hem!ca!Jt,~apa 
~ ...... te4 
.. , ........ -~ 
• Brldl · ·----llloa ·~ .. ~o-t. ....- - ~
. ...,...... ............. 
51\Mknt JO'Ie'rnme nt ta at.o rune and Learnlna Sy•tems -
aaat•unc the C arboodak A l...oo!- at Reac" .uc h;" Hora<.: c 
Fou.nd.auon for Bette r En- l4aJ:ul from S~1e UlllveraU ) 
YlronmtnJ tn the Cle•n-lJp C ollece ac Butfa'o, N.Y., on 
Cubondalc DllySatur~y . Vol- ""Curriculum Pt.ruuna loc <he 
un~~ro will b<- piUU. up Non-Academic .. and Sam"" I A. 
prboce and tTIIll tn tbeclowD- lttrt !rom tbe Unl-.eralty of 
IOWit ..c11o11 "' Carbollll&te. Aruoaa on hTbe nu-u... of 
Fen aatd tile brat pro&ram .-----------., 
I• die brulctut prosram .,..,._ •o lltG ~IIDOIS 
led by 1be Blac.t Pantbera at 
In the nonhrut ~tlon of <hr ~WJOES ~:~an:~~~~C~~k'~ lB- OILCO. 
'"Tbta directly bel~ ' "" 
people," ... ua N.lc1, ""W'bere .. 
• • all tbt- other pro;.rama lft-
dlrectl ) h<' lp them ... 
Tht'r t' are M"Ve ral othtr 
pro)eeu atUI ID thr ploMJ,. 
••ce. F.ra Ald. Tbc-y llloul<l 
be publlcly an-.~d twit 
wet. 
Tl., L ....,.." Pn•t " t !t • . ,. 
Ow I ( J'II/,. _. , "un lliw ...,.mr 
[ M.atn A ' nl 
aLOOISftA& 
Sl .lflt. 
-.,, 
; .. ---- . ..... ... 
ravioli 
alt'lf'"t:tblel# 
.. j 
r 
52 teams bowling for championship 
Twelft teo IIlli of r~ Tburo· 
cloy NIDo booflii>J leape will 
face eadl other T'bur-y ID 
tho oecood - "' d>e Intra-
mural Bowlblt Leope race. 
Ptfty·nro tea.U. are com-
P"rinl In ftft leopeo &Ad teG 
d!YIIIona for d>e cbamploc>-
ol>lp. 
Tbe reama •no c:onducoed "" 
• row>d roblll bUll wid> eacb 
reom pbfial e.-cry ocher 
, .. m, IDdudl.nt a poeJdoft 
rOUDd wtlkb mau:beo d>eflnlt 
and •caad ..,_ ceam, d>e 
tlltrd &Ad t....u place teem, 
•tc .. 
Aa of luc. Wondaf. Alice 
Cl»mllera and Sly wao iea4llll 
!he 1"bunddy Nl8e A leam be· 
l>lnd die •peril bowlill&of KeD 
CUllen -bowleda207raar-
P- lftrqe ~r aCCWDU-
lltlnt a 217 aft rop In oae 
pme. 
Br-uce G~.-e• ot d>e T'buro -
cloy NIDo 'a Cannonbell E•· 
pre .. leacll d>e entire bowlln& 
leape ..ub • l:ZS n e ra1110 In 
oae pme brtnpns bll a.-e rap 
(0 186 for four pme1 . 
Allee Cbombe ra &Ad Sly Jood 
d>e Tbur-y Nine A d!YIIIon 
with • 3-J ~cord &Ad • hill> 
oerieo mark of 1781. followed 
by ltJAIIlUio (3-1. 17lOJ, can-
nonball E>:prell (1-3..17061, 
~D Bean (1-3, lb60J, 
Wlpeoura CS-1, ~l. end d>e 
~n 0-3, 2646). 
1D !he T'bur-y NJae B dl-
riato., 1\vpcured OIM:b led 
wltb a 3-1 record end a blab 
•rie• llOUI ol 1751 followed 
by 8nlna1rlck Bowie ro (I -3, 
1737 ). Not l'bll Ttmr 12-2. 
21UI. V .P. Scblln Boyw 12-2 . 
2708). &Ad Muff otne n (216731. 
Wlrule ra ID eacb diYIIIon 
&Ad d>e rwo reo mo wltb tbr 
hlsJ>rot ptnnap will face eocb 
ot~r In ~ .. rwo ouc of three 
pmeo fo r lbr cbamplonoblpe. 
T ropbje l are awa rded for 
~rau cbamploc>o. b1&b lndl -
•ldua I ID three pme • . bi&b In-
cUYidual ID • lnlle p me aod ln-
d!Y!dual bJIIInerqr. 
PHOTOS FOR I 9 70 
OBELISK 
S/U S,,on A K 
On ob<or I 24 
No Appoulltn<tnt N<>«ied 
NEUNLIST STUDIO 
ll(f 
THURsDAY S-8pm 
Fried Chicken H t YOI 
II GIL ~ I 4-1 p. • · l l llf 
...... ~ ~'- - ·....,. 
'110~ ., _ _ .. _,_c.- .... ,_,  ..,.., 
... _ ... a.n., to- ... 
... c • _.tnc ._., _ ,.. __. 
-'--....... , .... -~ .... ..... ... 
• - · &.: • .)60 ... , ........... . 
100.. .--~ " ' - c....,__.. 
" '1 Y l"1 0 a'lo \.JIII"h . " 1h,.. I .. -
.... I _ I ......_C... .... -..too 
. .................... ,_ , ,_ 
-·-~ ··---~- ,.. .. ··- , .... ...... ... _ ·- ....... ...... ,,.  __ _. "",
- -· -. .. I G • - 1 \. Kill .. ' ' )"'f...._." ,..._.,.. .... -..~ OOC'o 
I W U M OHI>OoW •-.0..1 
·-· ·00<'0'\. 1 .. ......... (.M_t 
...... ,. ·- -- ,.._, ._ 
~- •• -.o .... .......... .c::..o o • • t~ 
t.-•-- •- -•• t i l i OO 
~ ,"\()W I O M A Q.AM(X"' f~ :--- ........ -t. ... .. . .... .. . ....._ • . ~ .. .. 
..... ..... ·..-~. - ..... ._, 
---- --... .... , ...  
... ... -·--.. _, , ... ,_ .... 
:.:: :7: . .;;.- ·- ~- .. ~ I 
CHARlES T OOSS 
REALTOR 
lllurdak Shoppins Centn 
FOI SALE 
lutoMoilvo 
" ' · ToUrll" llollu , ,. ......... ...... 
W • •• • • II. bt'tl llflet . 4l ' -4llt. 
...... 
=.:.:.!'WI*:'.:::. ..... "::! 
:. rr-.~:-...--: .. 
UJI . ,.., ... 
1 -
.. 
fOt SAU (Co t.) 
. . ........ . 
... ~ ...... JD .... ~~ 
:..·-..-~-~~ 
... Golb. ~ *· .._ ..,._ ... 
u. c:.ll. ..,.JOt~ ..... J.. ... ---
.....,. . l81Ja 
·=-~~-~-.= 
~: ..... j·=~~= 
..... 
... -. -..--
• ,._ -G . ..... ... , • (A.I Wf-.fllll'l. 
,..... 
... llOc;c:.....,kr.._,I«<D ... .... 
fillet ~·· \paftl U.U,, \.44 - IOl l. 
,..,.. 
(.,_ • 1111 10 ,_., -a.J ••. ..., 
r~~M .• , WGI. •u..z::w:.. o ·-n ... 
,..,,. 
YM 'U CJrrr Cr.....,.:, __,....' 
....., ... ~~rea u.-:.t ... ,.. . ..... ,, ... 
• or L u:~~o ru • • e~ •. Ht-"*'. 
...... 
'tf Kill . ~. a.a,_- ll)u, I .JIDD a~. 
...... • U. U . CAD :.t-t Uj,J, I'ICU.a 
tf«W .- "- ...-. • .,_, ., oa. n . 
... r_. .. .-•• 130 . ..... .,.1. l'WW..t. 
•'~r«.o.-.• ... n. J- · 
rU• • . l ..,., r~. c-.. ,.. c..J.I d "'. 
'Ill . r01'4 
' toO n ... ._floUII, f MN•I C;&A. MO. 
~:- r.:-'-:0: 't l l rH. ~!:ri~ 
= 7=.'.,~~- c.J~~ 
,.., ,_. ' ...a. Mer ..... ~ 
Of-aiM .. - .u ..... .,~ 
Moltllo Ho••• 
.... . . ~ ~. - .a. C&D ,..._,.,.,..,_,s,... ~
.... ...., ...... --·~·--a:w. 
......._ A'4...._1lio ... r ,,.._ 
... -01.... *"' 
lidO~- ... .....,._, 
,....._..._ ......... -... 
-A 
... -.. -..~,_­
... ..... ,--...... ~ 
•tA 
Mltcolle•"•• 
fOI S¥f(CHI.) 
· SI"£0AL SAL£ · 
U8 Sin-eo Readpbones 
, ... II 19- filof()olllll J 1 S J .t9 
CUBE SPEAKE~ 
H4.9S I" 
On>OGComponn> l S..o. 
... t lotU .-.or.. S9975 
...,.. SIJ0.95 
... t : M n ,.,_ Sl69 9S 
PLLS FREE Hndph~ 
Wuh Exh lknon S..o 
THE ROCK 
S1 I So. lllino" 
c.-.-...-. ph t • •• u• 11a 
fiiCI'Oi c:-... s•n. c.au u ·.·.-..19trA 
fe>MATOCS 411>&. /SI.OO 
Jot lb. 
?stea . 
10/SI.OO 
1000 GOLD STall'£ 
ADOIIEIII...MEU 
- CIIU.\' .. .. 
·-...... ,--. r=r:..:--
......... ,__ 
~·z.,c...r. 
_/JtC_J_ 
:.,~---· ..... -~ 
,..-=- ..... ....... 
~ ...... , ....... ~
ca.-..-. .......--c•••··--· ~ ' • .,. ... uta .. .-.~. (IIIQa • •• • 1/2 s. .._... 
,.......,.. ......,., 
I LOT NEN"S SUITS 
SIO.OO 
~C'- ... --~ .... 
Hunler Boys 
SatY..,. SIOft 
~ .._.. .....,. u .. ~~ac' u t.,._ ~ .. pr .....,.rw. "'9C ~ c;....e-ry 
,...uc 'llllfPit. ~1 1 ' w.an ..c w... 
1"'-.t..n;::S.D~ . :'t'll.A 
CA R' STERI:OS o\ T ( 0"1' 
...,,. A.,..-1 SVT .... ._, 8TI 
~K&. .. _ . a. uu •• ....... ).. u · ... 
,..., .. 
f"oa .,_, ,......._ , ... _.,_ 
PoUy's Antique~ 
It Country Cnfu 
s.a....,c-....... , 
................ 
...... u.u . .... c ......... 
,..... 
d.C ............. .., .... .. . 
.......... , __ ,..""' ...... . 
.......... .. ~"'·lal.. 
..... 
-~· .. ~---
--·-- ... ~C".:trl,.... BI7A 
::..0 .:;:u:r. :.:. = r:: 
-!1::=.::!. -= '-;:. ~~-· .... = 
~··· 
fOI ROO (C--.) 
--....u . ~..._ .Il l 
~ .... c:u. Jn J -.Cd .... 
f$1...... -
1 .......... -.n.~· 
- ...... '- .... w... .QJ. 
.... 
.,.,..,. . , \ 1 
.u · -rrwc rot .. krru::.. 
,...,. 
.....,_ 
~ d l I 
, .,a lor 
:W.lfl 
\1!1 -
,. l U • t~ • I> '• 
."<ot..)tl 
"'' ll a .. l4~ r ~f"M:: ....-.~ hH 
-~, ' .,.,...c .•. u,... u . ~: .. 
HELP WANTED 
~ .... ,.,_., fM ,......, Wr• • 
....,.. - haD u.r hw _ .., 
....._ eau 712-H.l't. n;1tw._ 
~--' · t -u ...... w. ,. c.ua~t . !n .. ~ s. h-..e -<to. ro~ 
= ::::.' . U: •• ua:' .. '*:...:::: 
...,..,...~_ ,......s,~. 
--£~~ ,..n-u..e pri • ..., .. 
s......u OI"""'J l~- ~
~.w...s.~ ... ,lllll 
• ,.,-~. NJ&rr .,._. • .-u-
.._. - Uilrr..a ~ 
~ ....... ......,..._" ... 
....,_,.. A --. cr-tt~~t ~:r.- c·..a. .. 
=~·011-.~= &_ ... _....., 
...... ~ . ..... l'tllltca..u.,. 
.,... ,...., ........ -.._. ..... 
.,...,......,.. •. A...., ...... ~ 
~~...,._.0= 
=~=;.., ... ~--:: 
-""1,11_, ___ == 
- .m•-
•v. Offi;IID 
SBY. OfflllD (C-~ 
·-·-c..o __ ....,. ,_ 
OhL " t4.00 - .,._, '-OM 
~( 1 "'- I LVOl !!ro 
... ._...... l#l.l -~ f;;l(_.... 
. ... -, .... _.. .. _.. .. _.. 
.. . _ .. ... .... _.,..._ . 
'""""" ~ ~c.uu 
, .:..c~~ ..... . ,.,.._...La' 
, , . 00 ~.ac- tao • , .-...,. 
....,_ _ t ......... Oot •• 
\.0 --· _, ,. - .... .,.._ , _ __  .  ,_,0 _.. .... 
I IU..., .... ,.., 
c ........ ,....., 
• ••IIWG , ... ,$ AO Po-
~ "" OI.~T cJi ,.-.., ~ 
I 
w.pre,,.... ... I ... ~.., 
~·- S .. ,... . SA. 11 • · ·•• at . 
,. --"- .,.0 ..... »~ 1--.. . ..... 
.-rt. Ut ... ISQ' 
'r...-.r ~,._.., •. _ • ...,'"'-"..,. 
==--~~~~n::: 
-WANTED 
........... - .... ----
_____ .. 
...... 
r 
al ld gridiro~ ~should ta-
.., __ 
Dlltt~ ...... -
T.. .._.... Ia ....tenray. ll ..........S Ia 
- .... .atplly ·- - Ia 1969 .., 
.......... npldly- Ia 1910. 
Stu loocllall baa ~ •IM Ia Ita 1.ut 11 aana, 
ll•e .lD a r-, the .-. areat 8IJicc 
1960, and aa -mlllbo<l 4-Q record - hu 
• ll&bkd tbt S&hdtla tO be raat.ed IIIJidl nadoo-
aUy ..,. tlle Auoc:IMecl. Pr...a. 
- Tile re......,ec:e - •IIJla nt ..utadJII ta 
1'167 - the T uJaa Goldl1l HutY1C.aDe c.ame t0 
lolc.\adrcw 5...Uum ._... t1w - lD IDC.IJ 
off -· ...... off.._ aacl tOUt - · Tbey 
WITe ....,lin two 1D ..-. 4rie-. 
l C1lt1 Malc.lt plal"'d tM - pme of bu 
CO!~Hf' , JoiiMy QuJI~n clltrr~e-pted dtrec pauoea 
and llalpb GallaWay ttaed tbre.. Held 1oa1o. 
SIU won I -13 and shot tnto the national iipOC-
Itctu . 
Ttut ••• ,....I tbe bej,tnnln& · h ••• on.Jy oa.c 
prnc In ·an O(hr rwtK dlfUc uJt 3-7 Ka8011 fo r 
nr w tx- ad coach Olct Towt:'ra . 
Onr y~.a r la te r , tbe Salu.th WM the ir fl r .. 
1wu •nd then •un au o f tMir l.a• Kftft fo r • 
o- l Kaeon. 
But (~re were M tU 10me doublera. Home 
c n.~•c1• fo r 1hoe m<HN part were am. II. 
1%9 waa a -.caaon o f frv_.traUon for t br 
Salukla. The iollJUI wtnnt,. .. reak wu rwo 
aanioea. Key lnJUT~• to the def~ve ltnr k..e-pt 
S l from c:kfeau,_ Drake and thr Salukla e-nded 
tbe IC&Mm I I ,_,. 
: T.....,~-
Sprtlla baD 8IJt - ... . • ..._.... 
-.. Flnl ~ ....... ...._ ......._ A.! 1M 
5dllld cr-.-"-· 
.. F« tbr Una _.- Ill my.....,..,.. carea-, 
I cboM't IH:n _. ~ tbr tlpl'tJIII otrU1J1. .. 
T_......u4. 
Wbal be did -· T....,.a llbtl aacl ~ waa 
plota.d •1111 the -aaadilll eiJon - Oft!' 100 teammemllera made. 
Tbnt ~CoiYII. ~ --- r .. ~. 
Md llob Ha&btny. 1969"a 1otr. orr-, --
tallied .:r1<1ua ~ IJI)lrte. reqodrlll& aurcery. 
CoMa made tbe c:omo:...U. -~ to break 
bla ba.nd ta !aU d.rtlla but Ia ready to pla) -· 
For tu-rry. the acr1p Ia ciJffere.. Hoklr.r 
of ru 511.: recorcta, Hub<-rry hu bcell ""' tbc 
cnttre acaao<1. 1-k coWd play tDWarcla tbr end 
t..- baa ope-d 10 wat t w.:U raeu K&.eon tor a acr~ 
comeback . 
Tbr outkok was n' t •ronc lor t.bu ~e•.:lln.. P••• 
r«:eiY~ would be aood If Tower a ctJWd haG a 
qu.a.rte rback. The ciefen.Jvc- Hnr would be gOod 
and anchored by 'fl"e(~rans. 
Bur tit .. abc:' rr )' l~h a bt& voad &nd thrr~ -.:rC' 
fou r eophom!)rea 1n thr cktenau~ twlck.held W"tlrt n 
SIU opened t.pt.Mt the Unaver&U ) of L.oua..,.tlh: 
before ·.ooo fa~ tn M cAndrc:.-w Stad.Jum .. , .. 
wect• •F· 
Tbe qu.ane--rbact eme rged. HU n.amc t• Bn•d 
Pa.rtco.\at. He p-aawd 10 tt mc: a , complc:ted II 1nd 
betped c,.J.Moer 1hr~ SJL touchdowna. 
Ge·rald ''5:c001er' ' Wtl aon , aS- ~ runrung n.ad. 
who waan't ltJ ~ d.rtlla, ran il kll.ll:otf bac k 
90 yarcta lor a t~ 
-,.,-
cna ........,.. •• .-. - troao """"' 
clrtUa-~· at ~ - llljary. tkt:ed mew-.r.~o~aoat. · 
n. Sallltl8 -n Ill lbe Dadaa 
..,. 1.-y~ s.- Uolloer.lly l.be ...... 
-. $ewoe ,._ .. Sa-• - - .. , 
- a U-10 \'letory. 
Tile c:r..- _, c-1111 ~r lllll me A . .,.. 
elated f>reu AW lit 1D droC> the Salutu 10 Udl 
place Ia tbrtr -.ly .-11 co"- pall. 
t..am&r T ecb wu pkb<l 10 qe tbe Salllkla 
21-10-.. tbey -. 111 w~ Stachu.m tbr 
lol~ow~Jli -· Tile ~ .,._- Ukc tbr lf'Tdd ...,...., br C"f'Y!U. Tbe CanUDall ~ 
11>-0 nllttway tbrooilb tbr oecond .....,-.rr. 
Tbca the Salllkla _.... to wort. Enc Kute 
ICOn-d fW'O toucbdowna. Tom Upa.t.a r-~avcd 
cred.u tor a aalet) . Wil.an ran :Z )u-cs.. wu ta 
a punl rc-rurn touc bdow'n. Goodman booteeS IWO 
~=a.~:::; r ~;:,,u: ~~~r~~r•=:a:t!: =:~ 
The Salul,. won l l-lb. 
lbc- Au.o..l &tC'd Pre-a-• fl' " (" r .rd u• thl nklf\1 
t tal Wt"C"k., rta~o. u'l£ SIL nan&b an tbr '"OWl& I). 
Thr S•lul.a• •' •~r<S thrtC' th r u uah !he' lchua 
Seal(' t t•ic<!' ·~ the-n •topped l:. a •t C .a.tulln.a 
l ruv~r•tt) u. rJ. 
'·o • lome-,. llhnwa St a tr ac hom~ Saturd.A\ 
nJ&ht. A W lfl w all gt ~~ thC' ::>.a lu.lu au. an a r o w . 
I t ahouk1 mt.•~ tht-m u.p tn the' A...OCLAU!'d Pr~aa 
rankhtg. 
An ll Vh.tur) ~.ou lc1 t\a~n t.~•u~ Sa t W"d.l ) 
Naht. Tl'K-r-.- &hlt.l'd be' man) more" to lo lk.J• . 
Daih EJ!' ptian 
ihvr><i'Y Orrot.• ]] 197'0 
Saluki football coaches 
make weekly awards 
lndlv1du.al •e.f't.ly awar~ 
h.ave beoe:n an.nounc.td by the 
SalultJ lootboll cooc:btnc atolf 
follawtn& SJU'a 14 - 12 victory 
o"'r Ea•t carohna. 
T"br touchdown award ~m 
to Sherman Blade for Ilia two 
or.-yord pl ...... • tn the lint 
quaru-r, wtUc.h pf'OW'd to br 
SIU" 1 on.ly ac:orea at the cia y. 
o .. ld R .. ld ... <be red-
pte• at tbe alfl'MI .. blockiJtt 
IWinl, llln>lai Ill U t9 ~r 
oont ~rfoa~W~<:e. "HU u-
col.le,. blod.lftl Ill hU -t 
b.U pmeot tlwyur, ~
our Una d.rlfta to II' Ill 
.-... :· Mid coed> Okt To-
_,.._ 
Tom t..apab C:Opbl.-.<1 tla 
